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DEL MINISTERIO D'E' DEFENSA 
o FICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JB=ATURA SUP~RIOR D~ 
PERSONAL 
Secretad. General 
aSTADO MAYOR GENERAL 
Ceses 
Excmol¡' Sres.: Dtsppugo cese en el 
cargo <le V.oCll.l <lel Consejo Rector <le 
la Junto, 'Centra,l deo Acuartelamiento 
del Ttm!(llIta General, en situación de 
res(?,rva, dou En.rIque oGuUoche Baya.. 
f..o qu~ dlgo a VV. iEiE .• 
,Dlo$ guarde Il. VV. ElE. 
Madri.¡J, ;!? dll< octubre de 1m,. 
GUTténm:z MELLADO 
Excmos. Srl'S. Tenielnte Gen&l'1l1 Je1'G 
del Estooe> Mayal' del EJél'CltO y 
SubsOO1'etat'lo de 'Ba.te ,Ml-nls.tO!'Ío,. 
(1)etn. O.' ¡l('l E. n.O 270, de (l1~l1m.J 
Direcci6n de Personal 
1 
J 
INFANTERllA 
Vacantes de mando 
Cladle e,' tipo 7.0 
Vacante el mando del Regimiento 
~ixto d:o 'Infante.ria Sorla núm. 9 
~ 
(Sevilla), se anuncia. para ser cu-
bierta entre eoroneles de Infantería, 
Escala. activa, Grupo de ItMando de 
Armas •• 
Documentación: Papeleta. de peti-
ciOnde destino 'JI }o'icha·resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez díns M.bil~'s. contadGs a par-
til' el!'l silo'Ulentu nlcie la publlcac1(m 
de. -esta 01'dNI {'U {,{l f}li\J;UO O~·fCiAL. 
t'1I'bhmdo tenel'SI.í en ctlt'lItn lo pr(t-
vh.to 1m los articulO 10 al 17 d\.'l Re-
ghune.llto de ,provisión de. VI.HJa.nte.¡,¡ 
th! ;U lit' dlr.ll'tllbl'U do 1976 (D. O. fIli-
mero 1 de 1m). . 
Mallrki, 8 de novIembre dt' 1977. 
AROZAnENA G1RóN 
Destinos 
Para. cubrl!' la vacante de teniente 
coroneL de Infantería, Esettla activa, 
(¡rupo dilo «Mando de Armas», anun· 
(liuúa por Orden -cIrcular de 13 de 
Sl'l)t!t:mbre de líl77 (D. O. mimo 210) y 
llwdHlcada ,po!' Orden de 2? de se.p-
UI'more de 1U77 ,(D. O. llum. 222), de 
cluse e, tIpo s, aslgnuda al Grupo de 
baremo 1. exIstt'f¡tt! el! 111 Acndemia 
U(~1l(lí'al Militnr (zara.goza). pUl'o. pro-
fesor y jeftJ de la SeCéión <le ¡·ní/m· 
tlll'Ia, S(~ destIna, COIl ,cftl'ácwr volun· 
tarlo, al trmÍlmte coronel de Infan· 
ttll'ía, ·dlplomado de Es1ado Mayor, 
~loll Itatael Garr:!<lo Gil ((JS;30), del Re-
gImiento de Itt!o.nterfa Garellallo nú: 
mero 45 (Bflbao), con un Baremo de 
(1:[,40 'puntos. 
Madrid, 8 de uoyJrmbre de- 1977. 
{t(¡MEZ ltOliTIGtJW. 
Pnro, ,oubrir la V!l.tlante rle teniente 
coronel dI> lnro,nt~rla, E¡¡cll.la. a.ctivn, 
Grupo da «Mando dE> Armas», a.nun. 
ciado. 'por Orden eh'cular de 22 de 
septiembre de 1977 (D. ·0 .núm. 218), 
de ·clase e, tipo 8,0, asigna'da al Gro. 
pode Baremo XIV existente e-n el 
Regimiento d e Instrucción L&:pan~ 
tu de. la Academia. de Infantería. (To-
ledo), .para Profesor, se destina, con 
ca.racier voluntario al teniente coro-
nel de Infantería, Escala activa, Gru-
po de .lfando de Armas_, D. J:esus 
Lao Sastre (6535), del Regimiento- de 
¡¡¡Canterla ZU1ll01'a núm. 8 (Orel)Se), 
tll}l1. un Baremo UEl 54,9'9 llulltos. 
Madl'íd, !$ de novil"mbre dv 1977. 
ü(¡)\I!::Z ·HUftTIC¡IJW. 
Para cubrir lit vllcante de tenlen· 
tl' t'tll'otlcl. <lf' cualquier Arma. Es-. 
m.l.!;t Ilctivn. Grupo de .. Destino de Ar. 
!1m 1.) CUt'1l10#, tlxlstell~ en la Resi· 
dl'fll;I.l. de I!:studiítlltl'l' tGe,nerllUslmo 
1·'l'o.m:o_ (Madrid), para jete adro1· 
¡¡¡¡,tr.lt!vo, ununciada clase e, ti· 
llO 7.0 , pOI' ()l'dlm de 13 <le se-ptlem. 
lll'!' <JI! 1977 ,(J). O. m\m. 2to), so des-
tina, con eal'!Í.cter voluntario, al te-
llit·nt&, c:ol'cmel de IuCnlltl'l'ru., Escala 
activa, {¡tUPO de ...o1'::;ti1lO de Arma o 
Cuerpo», D, Alberto I.eiva. Leauiz· 
Burrutia (43'3), disponIble en la. 3." 
lteg'lón MiUtar,plazo. de Cartagena, 
y tt¡.(l'egudo al GOblemo Milita!' de la. 
mÍlmlU. 
MadrId, 31 .al' octubre de 1977. 
GUl'lÉnREZ M¡:;Í,tADO 
'Pan\. cuhrlr la vacante de tl'men. 
tl¡ nOl'onul di! ctlalqulHl' Armu, Escala. 
activa, {¡ru.po ,de .Ve¡.¡tino de Armo. 
(1 Cuerpo,". existente ~Il la Academia. 
Gellf'rll.l Ml1ltttl', Zaragoza, po.m Pro. 
tesar J:e.fE> del Grupo lII, incluida en 
el Gmpo vn, de Baremos. a!1uucln. 
ciada. Oh segundo. <lonvocn.torin.. cla-
ssC, Upo 8,1>, ·po]' Orden d:e g de 
!Íc;pttoUlbre da lD77 (U. (), numo 20S) , 
el1 dtllthm, {\()II cUI·Acta!.' VOlUl1tllrl0,. 
nI té-IIientv COl'otltll da lnfll.nter1o,. Es-
cnlo. nctfVll.j Ch'upo, ,de IIDostlnoda Ar. 
ma. o Cuerpo», D. Vicente :Boza! Do. 
mecll ( • del mismo Centro a.l 
qua se, 11> astina, siendo su baremo 
de 21,40 1}untoEl. 
Madrid, 3 de noviembre de a9?? 
'GUl:IÉlm.EZ MELLADO 
¡'arp. cubrir la vacttutede coman-
mandttnte de Infantería, Escala lleti-
va, Grupo de «Mando de Armas», 
anunciada poI' Orden circular de 13 
d6 septiembre de 1917 (D • .o. mí 21G). 
de clase C, ti-po 8.°, aSignada al Gru-
po de Bal'evos IV. existente en la 
Academia General lVIilitar (Zarago.za), 
para profesor en el Curso Selectivo, 
se destina, con carácter voluntario, 
al comandante de Infantería, Escala 
activa, Grupo de «Mando de Armas», 
don Ignacio Lombo de Luelmo (8050), 
de la Zona de Reclutamiento y Mo-
vilización núm. 66 (Vizcaya), con un 
Baremo de 36 puntos. 
1!:ste destino produce contravacante. 
Madrid, 8de noviembre d6 1971. 
Gó:\ffiz HQRTIGÜELA 
Pura. cubrir la. vacante de capitan 
de Infantería, Escala. activa, Grupo 
de c!\fando de Armas». anunciada en 
segunda. convocatoria. por Orden de 
1 ti", septiembre de 1977 (D. O. ¡ni-
Dlt'l'O 2G1) y de clase C, tipo 7.0 , e:Ris-
teuro en las 1·'ue1'zas de Policía Ar-
muda, pura. In sexta. CircunscrIpción 
(Bilbao), s e destina, con carácter 
voluntario, al capitán de Infantería. 
de 1u. Escala activa, Grupo. de «Man, 
do de Armas», D. Luis Mas l"él'ez 
(!.l760), dul 'l'l1l'cfOGl'l111 Ctl,pitdn, 1 de 
L\I. J,t~gl(¡¡t (M~l\lllt} Y .paso. n In. si. 
tUo.clÓfl d(} .t:;n ServIcios Es-¡lí'clu.lesll, 
al'Ullo de «Destinos du olu'dctar Mm· 
ta!<», conforme n 10 dispuesto en el 
inci:;u 0.) del ·punto 3, del arparta<lo A 
del articulo 2.0 de la .orden de 11 de 
m!Í;rzo de 1967 (D. O. nWn. 7..t). Este 
destmo produce. vacante .para el as-
ee.nso. 
MadrId, 8 du noviembre de 1977. 
. 
VEGA RODRíGUEZ 
1),ll.1'D. ctlbriol' .¡.¡¡, vacante de' capitán 
de Infantería de In EsenIa activa, Gru-
a;Jo de «lMLlIOOO de Arma.s», anu.ncia.cla 
GIl segunda convocatoria, por Or·clen 
de G de septiembre de 11977 (D. O. nú. 
mefO 2OG). y de clase e, tipo 7.0 , e.xis· 
tenttl Hll ¡.us ·r·'uel'zasde Policía Ar-
IDl.1ida.. para la .7." Cll'CUlls'crl,pclóll 
(OvIedO), se destina, co·l1' carácter vo-
luntario al capitán de Infantería, Es-
culo. activa, ·Gru.po de .MI.l.ll'do de Ar· 
mns~. ;rusó Suu.íln López (1025,(), de 
di:;pím!hlu Ni In 1." !l(\glóll Militar, 
,!¡ltt:r.t¡ de Alcnlátle Honares, y o.gre· 
tugu.t1o ('tI Itt Btuldt'l'n {)l'tiz de. ZlÍra-
tu, nI dI} 1'1Ll'ttCa!tlistna, y pusn tL ht 
l:I!tuu.clól1 de ~En S\!l'vlclos Especln. 
le5~. Grupo ,de ~Desth10s do Cu.l'lÍ,cter 
Mllttnh, confol"ml? ti. lo dl:;PUt15to en 
el hllllliO a) de<t "punto 3, dl>1 lL¡1ttl'tU. 
do A, ·del tLl'tít'ull:l 2.~ de lo. Ol'dtm de 
11 dó} mu.rlto dl! ¡[OH7 (Ll. O. mlm. 74). 
EH'OO dnstlllo p¡'(Hluoa vncaut¡¡. puro. 
~'1 !íf!(\llIIlIO. 
Mu.dr!d. S da novltllnbt'fl do :UI77. 
• VmoA UODrttm¡¡¡!': 
l~llJ'(i ,cubrir la vacante de capitán 
de Infantoría. de la Escalo. activa, Gru· 
12 d-e lloviembrede 1971 
po de «Mando de Armas-, anunCla-
do. en segmulu. convocatoria por 01'· 
dt'n de 6 de se:ptiembrc de 1971 (Du-
mo Ol'ICIAL miro. 205). de clase C, ti. 
,po 7.0 existente en las Fuel'zg.s da 
Policía Armada, para la se:;,"Unda Cir-
CUJlserlpeión {Algecil'as}, se desUna, 
concal'ácter voluntario, al capitán 
de Infantería, Escu.la activa, Grupo 
de "Mando de Armas», D. Juan Viz. 
caíno Albert. (1G-29J:), de disponible en 
la. 2.& Región Milt.iar plaza. de Ceuta, 
y agregado al Gobierno Militar, ypa-
sa a la situación de «En Servicios Es, 
pecialeslt; 'Grupo de «Destinos de Ca-
rácter Milita.r» conforme a 10 dispues-
to en "el inciso a1. del .punto 3, del 
apanado A del arUculo 2.0 de la Or-
den d~ 11 de marzo de 1967 (D. O. mí-
mero 74)....' . 
Este destino produce vacante para 
el ascenso. 
Madrid, 8de noViembre de 1971. 
VEGA RODRíGL'EZ 
PUl'Ll.cubril' la vacante de capitán 
do, Infantel'fa, Escala activa, Grupo 
d{\ «Mando de Armas", anunciada en 
segunda. convocatoria.po.l' Orden de. 8 
<:la septiembre de 1917 (D. O.num. 2(0), 
y da >clase e, Upo 7.0, exlstJ>.n~ ~n las 
V'U(,I'Zitl.$ do Policía. AI'mndu., pa.ra la 
cuarta C¡¡'cun.scrJpelón ~Bfl.l'eel()nll), 
\'lO dt¡stlnn. con carácter voluntario, al 
capitán d{} Infantería, Escala activa, 
Grupo ·de .Mando de Al'maSlJ, D • .Fran. 
cisco Egi<lo Arqués (9146), del Regl. 
ml('nto dfl Infantería Alava. núm. 22 
(Tllrb!a, .cá-dlz), y .pasa. a Ja situa. 
clón de «En Servicios Especlalc~s». 
Gl'UpO de «l}estlnO$ <1~ Carálcte.r M1li-
ta1'», .conforme e. lo dispuesto (ID el h.-
clso a) del punto :3 ,del apa.rtndo A <l-el 
arMculo 2.° de la or·dem. ,de :1,,1 de ma.r· 
2:0 de \1.967 (D. O. :núm. 74). 
Estedetsino produce vacante. !para 
el asce.nso. . 
Madrld, S de novIembre de 1977. 
VEGA RonntGUEZ 
l'nrll cubrir 10. vacante de. capitán 
do cUll,lqutar Arma, EscoJa .a:ctiva., 
Grupo da «Man.do ode Armas», exl.sten. 
te. tm la Academin' General Militar 
(Znrugoza), ,para ,profesor del Curo 
'W Sl'lr'Cttvo, in.clu!;da en ·el ·g,rupo IV 
d·n haremos, ullun<:1Q.d.u. de >c~a.se. e, ti. 
po 8.°, "por Orden 'de 8 de septt-embrG 
da 10'('( en, O. núm. 2(6), Sl) destina, 
mm llltt'IÍ.r.t.er voluntario, al capitán 
ti tI J'IJlfll.tt.terín, ·1;",¡¡,cll.laooti va, Gm. 
pn 'cle .Mltnodo do Armas-, D. Cal" 
inl'\ lJolguütl Cfll'\trtl (10243), "de dis,po-
nilJ!!l (ln ltt 4,ll. lltJI,!'lOn Mllíto.r, plart.u 
IÍn 'l'f'cmp (fJ('!'Wu,), y ug¡'(lgo.do a la 
Amtdl'm!u Gt'lHu'al B!\Rlcl1. (,la Subon-
Oln!tll!, H!cmúo IIU haromo d¡¡. lM,Or; ¡puno 
,tOll, 
IJ:~t(; ·d~stino Pt'0,u,UC6 vacante paro. 
(I! fU"'l C'Il"S 0., 
'Mudrl·d. 8 ,(fe noviembre dó 1977. 
'Gól\mZ HOUTIGÚELA 
D. O. numo 'tlJ? 
Para cubrir la vll.c::mtu de capitán 
de In.fantul'Íll.. Escala activa, Grupo 
Grupo- do< «Mando de Al'mas», anun-
ciada .pOi' 01'den circula!' de 7 de sep-
tiembre de 1971 (D. O. numo (DIARIQ 
OFICiAL ~lúm. 205) y modificada por 
Orden de 16 de septiembre de 1977 
tD. O. mlm.2J.3), de clase C. tipo 8.". 
asignada. a.l grupo de ,baremo VI, 
existente en la Academia. General Mi. 
litar (Zaragoza), en la Sección de In-
fantel'a "para Profesor, se destina., con 
carácter voluntario, al capitán de In-
fant.el'ía, Escaitaaetiva, Grupo de 
"Mando de Armas», D. José Villaverde 
limeno (10120), del Regimiento Caza-
zadores de Montaña Barcelona núme-
m~ro <63 (Lérida), con. un llaremod& 
30 .puntos-. 
Madrid, 8 de noviembre d6 1971. 
GóMEZ HORTIGtlF.u 
Para cubrir la vacante de capitán 
de IllIfantería de la Escala activa, 
Grupo de «Mando de Armas», anun-
e:nda. de por Orden de 13 de septiem-
bl'{\ de 1977 (D. Q. mimo 210), de la 
clas~ C. tillO 8.0, existente "n el Cua-
odro de P,rofesorado. de la. cuarta Zo-
na tde la. l. M. 'E. C.(Ulstrlto de 
l.¡'ún). correspondiente al Cupo da 
Vlu'Ins Al'mulI, asignada. al Arma de 
infantería, Re destina., con carácter 
voluntario, al capitán de Infantería de 
1u. ~Íicttlíl uctlvn, Grupo de «Mundo 
dI) AI"lUUS», D. AlIpl0 Mufllz Alvl.I.rez 
(.103t.i,). del R(lglmlento Cazndol'es de 
Mtmtntiu. SlcUla núm. 67 (San Se-
bast1án), ccm un baremo <1& 86,33 pum.. 
tos .. 
MadrId, 8 de novIembre da 1971. 
GóMEZ HOBTIG'tlW 
P:l1'11 cubrir la vacante. de caplta:n 
d·a Imantaría, E&cnJ:a .a.ctiva, Gl.'UPO' de 
«Mando de Armas". anunciada por 
Or,den cIrcular de '( de septiembre d-e 
1971 (D.O. mim. 2(5), y modificada 
,por "Orden de 16 de septiembre de 
1077 (D . .o. núm. 213), <le 'Clase C, ti. 
po S.o, asignada. al ,~ru.po daobu.re-
mo IV, exfsta-nro en In. ACDldemia Gs-
n,(wI11 .MilIto,r (ZI1rago,zIl), pf1r-!L proife-
sor ,del oCloclo 0:, grupo 11, se de..s.t:Lna, 
con ,carácte.r vOlUltbtarlo, al ¡(lll¡pltdn de 
Lntauterin, E¡;.cala. oottva, :Grupl), <1" 
"Mo.ll,do ode Armas», J). Ju ... to C~mno· 
n·o. G1'ls (ilOl.22.j, de"1 RegimlC1nto de In· 
fmutarla. Garel1M1o m\m. .(5 ('BU:bao), 
oCo'n un. ba.romo ¡de 28,$ :puntos. 
Mo.dl'ld, 8 de :nov~(Jmbr.¡¡¡ de 1077, 
GÓMll:Z 'ROl1!l'mÜl.i:LA 
Pum tmlwir la. vn.(\u.nt~ >11& (\!'t.¡litl'!.n 
<l!l lnfnnf,¡;l·!tl, Esclt11u twit Vlt, (1rtl{JO 
dQ «¡Ml1,ncLo ,d·G Armas», (l¡1lll!)I()\{trl·n, po!' 
(H'dtm Ull¡(l1,tllll' de la do I'lu,pttmubm 
dn 1077 (n. O. núm. ~10), d(l (llnse 1'3, 
tIpo S, '(Ion ex,lgOi!~clu. 'de.l ItUpl'Offi!1 de 
Aptitud ,para. 6>1 Mundo do Un1-r.ta.de.s 
de ,Es·quia,do'l.'e'''-\EscOílMlo·res, ,asi,gn.wdS! 
al grupo Ide 'bM'emos VI, '>&xJattm1ie .6!!'lI 
iiI 
D. O. núm. 257 12 doS novlemllre ,de 1m 
------------,------~--------------------------------------,-----------------------------I 
lo. Acndt>mia Gencl'ul Militar (Zarngo A. la l!gful1acion l\ti:llta (te Encuad:ra- Paru t~ul\l'ir la yacaute de teniente 
de Infantl1l'ia, Eí:lcala 3,e.tiva, Grupo 
de "Mando <le Armas., anunciada por 
Orde-Il dl' :U de agosto de 1977 (DIARIO 
OPICIAL núm. :!Ulj y modificada por 
O1'4e11 de '15 de septiel'n.bre .d&. 1977 
(D'IARIO OFICIAL núm. 212), de clas~ A, 
tipo 1.". con exigencia. del titulo de 
:\fando d<!" Unidades Paracaidistas, 
existente en IaBandera Ortiz d.: Zá· 
1'ate, III deParacaidigtas (Alcalá de 
H<!nares, .:\Ia<irid), se destina, oon ca-
rácter \"o:untario, al t¿¡.nieni;é) de In-
fantería, Escala activa, >Grupo de 
«:)¡íando de ArmaslO, D. Fernando Lá-
zaro Cade.na (lOj,S:.!), del R¿gimiento 
de Infantería. Acorazada. Alcázar da 
Toledo numo 61 tEI Goloso, Ma41"id¡. 
za.), en la Sección de. Infante.rja, pa- miento mim. 6 (l'·itorta) 
,ra profesor,si\> destina, <con carác-
ter voluntario, a.l eapitán de Infante- Cu.pitán D. Fel'naudo Prieto Cue-
ría, 'E.."Cala aetivll., Grupo de .Mand<l to 10303), disponible en la 1.... Re· 
de Armas". D. José Dicenta Sansa gión Militar. plaza de Madlid ,y agre. 
(8'237), de la tercera Zona d$ la gado a la Agrupooión d~ Tropas ,del 
l. M. E. C. (Distrito de Barcelona) Cuartel General del Ejército. 
con l>aremo de 47,'(5 puntos. 
Este destino está comprendido a 
efectos del· percibo de complemento 
;por especial .prepara<lión técnica en el 
apartado 3, grupo n, fact(}r 0,06 de ia 
Ol'den de 2 de marzo dé 1973 (D.O. nu-
mero 51). 
Est-& destino produce contravacante 
Madrid. 8 «e noVie~re de 1977. 
Gó:liEZ HORTIGlfuLA 
Por aplicación de lo dispuesto en ÍO'I articulo 33 del Reglame,nt() sobre 
prOVisión de vacantes de 31 de di-
ciembre de 1976 (D. O. 1/77), quedan 
sin efecto los destinos adjudica:ios 
con el carácter que se indica y en 
las clases que se indican, a los ofi· 
ciales de Infantería de la Escala ac-
tiva, Grupo de -Mando dtr Armas., a 
las Unidades que se relaciomm, por 
Ordl'n de 26 de octubre de 1m (DlARIO 
O~'lCIAL numo 247). 
VACANTES DEL ARMA 
CLASE A. tipo 3.' 
En consecuencia. .,pasan destina-
dos a las Uni«ades que se indican 
los oficiales de la Escala activa, Gru. 
pode 1:~íando de Armas», en las cIa· 
ses y tipos que se citan: 
VACANTES DEL ARMA 
CLASE A. tipo 3.' -
Preferencia volnntal'ia 
A. la CQmpQ.ií.fa de Operaciones Es· 
peciales núm. 62 (Bilbao) 
Tenienta D. Luis Sordo Estalla 
(10!82), del Rt'gimiento Mixto de In· 
fantería Soria núm. 9. 
.i lit C01nlJaiUa ele Operaciones Espe· 
.c·1all'.~ de! RegLmiento de lntanterla 
TcnC'nte núm. 49 (Santa Cruz de :re. 
nenfe) 
Madrid, 8 de noviembre de 1917. 
-VEGA RODRÍGUEZ 
Pam cubrir las vacantes dI'} teIlien~ 
tes de Infantería, Escala 1letiva, Gru-
po de «Mnndo de Armas». anunciadas 
l'n segunda convocatol'la, por Onll'u 
uil'tu:al' dI' ti de sl'ptil'mbre de 1971 
I,HiARlO 0¡"IC1¡\L núm, 2!};}), de clase e, • 
tipo 8.°, uljignada al grupo de bu.re-
mo,; XIV, l'xh¡ft'llta en el Rf'gimlel1to 
do In,;trum:i(m !.epnnto de la ,4¡r.aae· 
Illiít de lnCaUf¡'rin (Toledo), para pro. 
Teniente D. Enrique Cll.rruscosa Cl!. fescH'lls, SI'!- dest.tnuSl. con enrácter vo-
ment (10·\95), del Heglmiento de In. ltmtu¡'¡o, a los otlclalc& que A eonU· 
fUllterin 1)l:remm. C(}lItra Carros To- IltHtr.!(m su l"elaeiollnfl: 
ledo núm. 35, EH lPosesión del DI. Tellh.'llte n. Hamón Alonso I~esta 
plomo. Supl:riot' de Aptitud para el (1031G), del R!'gimientO da Intnnte-
Mundo de UntdMos de Operaciones l'l:t }}.<:.í:. 'l'oloo() lI1hn. 35 (7.nmol'll). 
Especiales. ¡ c~~ un baremo de 15,75 puntos. 
A la Compailía de Operaciones Es- 1 ¡'nil'llte D, Horaclo Fornández Du· 
peciales mím. >62 (BUbao) I'uny (1/)(J15;, dl:1 Reg¡m1en~0 Cazado-
Tlwiente D. Ra.fael Rae! Fernández 
(101Xl3). del Regimiento Cazadores de 
Uantatl.a Barcelona nuúm. 63. 
A. la Compattía de Operaciones Espe. 
ciates de~ Regimiento ele Infanterta 
VACANTES DE VARIAS ARMAS, ¡'('S dI' Montalia América mlmel'o 66 
ASIONADAS AL ARMA (Pumplonl,l). -con un baremo de 15 
CLASE C. TIPO 9.' 
Preferencia i'orzoa1'l 
puntos, 
Teuiente D. Jasó Ferná.ndez Frias 
(10057) , «el Regimicnto de Infantería. 
BadaJoz núm. 26 (Tnrragona), con un 
baremo de 15 puntos. 
Tenerí1e 4:9 (Santa Cruz de Tennerttc) .4.L Centro de Instrucción de Reclutas MadrId, 8 de noviembre d& 1977. 
T-eniOOlte D. Luis Sordo Estalla 
(104$), del Regimiento Mixto de I\Ilian-
tería SarLa. núm. 9. 
VACANTES DE VARIAS ARMAS, 
ASl!ONADAS AL ARMA 
CLASE Ü. TIPO 9.' 
PreferencIa forzoM' 
AL Centro do< Instrucción de Reclutas 
número 9 (piqueras, Gerona) 
C/lIpLtá.n. D. Jasó llSQlhoClho Pa.latox 
(10310), disponible e,n ItI. 3.'" Reglón 
M1Htllr ¡plaza ·tle Paterna, y a.grega-
do al RegimIento< 4é ¡·nfautería. Gua. 
dala.jal'l'l. ntlm, 20. 
.4:& centt'O do lnlltnuwi,(ín dI) 11 cclutas 
nÚ1lU!ra 111 ""ITalia, Vi torta) 
Ca.pUfI,n .o. Agu;¡tLnC'retn:ltlll'\·e¡:¡, Mal1'. 
t!n '(103M), disponible en ,10. 2.n. IRa. 
. €ión M!l1ta;r, ~¡'a.Zlli ·de Ceuto., y ,ag·re· 
ga.do .al Grup.o ,de F'·uerzas Re.gu1llires 
de OCIrutanteY:'ía Qe.utanúrn. S, . 
número 9 (Ftgueras, Gerona) 
. Capitán D. Rufino Varela Montesi-
nos (10309), -dÍl.ponlble en la 9.& Región 
MUltar, plaza de Melilla, y agregado 
al 'Grupo de Fuerzas Regulares de In. 
fantería MeUlla núm. 2. 
A.l Centro de Instrucctón de RecZutas 
número tl -(A.raca VUorta) 
·Ca.pitán D. Jooá Sancho Palatox 
(10310), -dis.ponible en la 3 .... Reglón 
Mllltur, .plaza de Paterna, y. agregado 
al n~gimi>ento, de: I.t1l!:Unter1(1, Gu!J..dulu-
Juru m1m. 20. 
A La A (JTu¡Jací.ón M'imta dI'! RncuaeLra. 
¡trf1mtn?tto mamo (l (PUorta) 
C(t.jlltán D. Agustín CremlUles Mttrt1n 
(10;¡O4.), dlsl)onlbla cm lo. ~," !legión 
Ml!I tu l.", plo.zl~ de Ceuta, y aS'regndo 
al I(impo dí1 ,PUN·Zt1.S Regulares do 
IIUrallt(~l'ltl, Cauta nüm. 3. 
Madrid, 8 de noviembre de 1977. 
AnoZAllENA GinÓN 
Vacantes de destino 
Clase B, tipo +,0 
'Próxlmll. u, producirSE\< una vacante 
de teniente coroneld& Infantería, Es. 
CILla activa, {lrupo de .Mando da ,4.1'-
rnfts-, existente para 111 mando de la 
Balld('I'n Hoger de r·'lOr, 1 ·dl} Paro.· 
caldJ.stus ·(Alr.al!l. tlr,. Henares. UadrUl), 
debl¡>ntlo hal1nt'Se los peticionarios en 
posesión del diploma dn AptItud para 
,,1 Mando da Unldadp.¡; ·Pnruea.ídiatas, 
l1ocumtJntadól1: Pnpeleta de ·peti. 
ción ,de- ,detlno JI !·'!cllo.-!'()sume!TI. 
P!Illt,O de n4ml¡;lón de pnttr:loUElI!: 
QUinco dfÚl! lll\hllc.s, cantalloR n. pnr-
tlr d¡;I IIJM'lIf¡'llt.n nI do la publlcución 
tle (,Kta 01'<11'11 1m 01 l)fAtUu ·OvIClAr., 
drhlNH.lo t:!!lt'!'RB ¡.in CiH'ntn In provIs-
to eH IOI! artlculOR del 10 ll.l 17 d(;;1 na.. 
¡.¡lam(lnf.o de pt'ovl¡;!ón de vacant(>,s de 
31d(~ d¡nlamlll'e de- 197~ (D, O. m\-
nH~l'O 1. «e W77). . • 
MadrId, 10 1'\", noviembre de 10n. 
AROZARENA GmóN 
1~ d·e noviembre de 1917 n.O. nt\m. '1Jf/l 
._-----------
Cla"e C, tipo '1.0 
Dos (t¡>. iJomn.ndant!:' de Infantería. 
Eseala aet.iva, Ch'upo de «Destino de 
Arma. o {;u!:'l'P.o», existí'ntQs 1'11 la JI'-
flltm't\ Supilrior de Personal del Ejér-
cito, Dirl'celón de Personal. 
E:::tas vaclUltes pueden ser solicita-
das por tenientes coroneles de la ci· 
tada E$cala y Grupo, que podrán ser 
destinados ~n «efecto de p~ticionarios 
d~l empleo para el que se anuncian. 
Documentación : Papeleta de peti· 
<lión de- dt'stino y Ficha-resumen. 
Plazo- de admisión de peticiones: 
Diez días hábiles, eontados a partir 
del siguiente al d& la publicación 
. de esta Orden en el DIARIO :OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo :previs-
to en los artículos del lO al 17 ·del Re-
glamento dt' provisión de vacantes de 
31 da -diciembre de 1976 (D. O. nú-
mero 1, dt' 1917). . 
":;\Iadrid. 10 de- noviembre de 1917. 
AnOUlmNA GrR6N 
Clase A. tipo 1.ó 
f;l'gundn .eOI1VOOlltor!a. 
tina dt~ h'uil.'llte de, Infantería, de 
In. E5Cnllt activa, Grupo dC' -Mando 
de A!'lIHI'~.. tlxil:'tenh! 1m hL Escu¡>la 
MilitAr dI' PIH'utl:lidl¡;¡tn¡¡ _wl'!'·l1dp7. Pu-
X'n,.¡!n- (J\.ll!!l.lItul'ilJa,MUI'cla), ,ichlvlI<!O 
hl11h.lrsQ lus prfh:louarlos Nl pos<lslón 
d"1 dlplunla .¡:Ir' Aptltu-d para 1'1 Mun· 
do dt' Unld:H:lt'S Pnracnldlslns. y con 
prl'fl'l't'llcln pum lo~ que poscan ,el 
curso de Apel'tlll'u Mauual. 
Documentuclón ~ Papelotn oda peLl-
cUm dI' desHilO y l·'lch!.l-tesnmt'n, 
f>lu7.o .¡:Iu arllllllllt'm de peticiones: 
Qnlnllc -día:o: h(t!JlJ¡·s. contados tt pUl" 
tll'dl'l sl~ujl'ltt& al de l¡~ publlcM1<m 
de u:>t:1. ONlf'u on el DIAlUO O}'WfAI., 
debitllHlo teIU)!'¡;¡l tm eUf\ntn lo prevIs-
to cm 101$ nl'tiento:; dul 10 u117 del nI"-
glanwnto ,le Pt'ov!í;l(m d¡> VUIltllltes ete 
31 un <.licINrÜ)!'(l de 1076 (D. O. nú-
ll'HlrO 1, de 1977), 
Madrltl, 10 d1> noviembre de 1077. 
AnOZAn¡;NA GmÓN 
Clase C, ti110 1.ó 
Sr·gundaeonvocatoria. 
Una de tenll'nte de Illfanteria, de 
la Es~ala activa, Grupo de _Mando 
de Armas,., existenteell las Fuerzas 
de Policia Armada, para la ~." Cir-
cunscripción (Ceuta), no pudiendo ser 
solicitada por los que nevan menos 
de dos afias de efectivi«ad en el 
empleo. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción dt?> destino, Ficha-resuro en e" In-
forme reservado. 
Plazo ,de admisión de peticiones ~ 
QUince días hábiles, eontados a par-
t.ir del siguiente al de la publicación 
de esta Orden ~n 'el DIARIO OFICIAL, 
debiendo" ten~rse en cuenta lo previs-
to en los artibulosdel 16 al 17 del Re-
glamento de "proviSión de vacantes de 
31 de diciembre de 1976 (D. O. nú-
mero 1, de 1977). 
""Iadrid, '10 de noviembre de 1977. 
AnOUlmNA GIRóN 
Una paro. comandante dE> Ingenie-
ros. Escala activa, Grupo da .Mando 
de Armas», existrnte en' la Escuela 
Milif(\1' de Monto.l1a y Operaciones F..s-
peeiales (Jaca, Huesca). para profesor 
del 5.0 Grupo (Doctrina y Expel'ien-
eias). • 
Los pe.ticioIlarios se encontrarán en 
posesión del diploma para el Mando 
de Unidades de Esquiadores-Escala-
dores. " 
Esta vacante está. comprendida, a 
efectos del percibo de complemento 
por especiai preparación técnica, en 
la Or-den de 2 de marzo de 1973 (DIA. 
nIO DFICIAL núm. 51) y ampllacionfls 
a la misma:. " 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de' destino y Ficha-rooumen. 
Plazo de admisión de papeletas:" 
Será de diez dias hábiles, contados a 
pm'Ur del siguiente al de la publica-
eiónde la presente Orden en el DrA· 
I'\lO OFICIAL. 
Madrid, 10 de noviembre de 1m. 
AnouRENA GIR(¡N 
Gluso B, tipo 4.0 , 
IlNGENIEROS Pura. cOmanUfiíl)te de -Ingenieros. Es-
cala activa, Grupo ~e .Ma.ndGde At. 
Mandos mas-, exl&tonle 00 el Alkl Estn.do Ma-
yO!' tEstado Mayor Comb1nn.do), euar 
Para rmbrlr l;¡, vttcnnte ·de ten!t>nte ml~a. cun el diploma ~e Tra.nsmi. 
tml'oll~l ·de 1111.\'811101'05, Escala a.ctlVll.. s!om's, cnmpr,'ndidn. en el apaJl'tudo a. 
(frullo <li; «;\InIHio di} Armmh, aUUll- ftl'UPO 2.0 , fne~or 0.00, -de la Ordc.n de 
cIada POI' Ot'dcn dt' :11 de agosto 2 dtl mal'7.0 ·de 1973 (1), O. m:tm. 5>1), 
de 1\177 (J). -O. m\m. 202), ~e clase C, y dv.hlcndo -enco,ntrarse en el «posee. 
tipo 7.0, parn el mando de la Agru- df!.l l.¡lloma illglés. 
puclón MIxta de Emcull.drnmiento nú., DOOutn!:!lrl-tu.c!ón: Papeleta 4a peti· 
IIll!ro :1 (Vnh'Mia), correspondl-enie al ciól: de deStino y i"leho..-resum,en, 
en·po ~(l, Varias Armas, asig.nn.da lí.l P .nzo d€) admisión de pnplhetas: 
Auna de. im~~nipros, se destina. (lon Dif<z ,:!inshllblles. eo.ntados a purtir 
f!!Ulí(\f(,l' vollinttlrio, nl trnlente coro- dol slguiflonteal de la pUbUCOO!(1O de 
lll'l dI.! lU¡H'lIiE'I'OS, EsenIa nctiva, Oru- la pl'lIstl·ntG Ordf!ll 'AA el Dmuo 01'1. 
po <le «!\ttlll1do de Armas-, D. Diego CIAr .. 
111:1111'7. Il1gl(·s {S3:í'. de la Sección de ·Mad,rld, 11 de ,noviembre de 1977. 
:\10vllizn.clón de la Sublnspooclón -de 
lo. 3.'" n(!glón Militar. AnouRENA GmÓN 
¡'~stn drlit1tlO prOdiH}G uontrllvacante. 
Ma<lr,ld, '1 de ltOviumbre de 1077. 
>GóMEZ HonTmt.!.¡:;LA 
Ascensos 
Clü¡¡e. (':, tipo 8.0 
E\og'Ultdn convo1llltorla. 
VOl! de tlliliullt¡· <le Infantería, ·d()' 
la ¡::íl'Cítltt ¡wtlVIt, OI'UPO <le «Mando <le 
At'W!U:ln, Ndl:lt¡'¡¡tcs cm ln. Aca-demla Oc;. 
lH'l'ttl Btíllltll'l. aH Hulwtlc:lal!'1! ('I'l'límp, 
:L6t'f.dn), para pl'OÍNiOl'('I; dl'l Gmpo ,¡le 
Táctlcl!L y 'l'(tcnlctt Militar, - incluidas 
él) aJ. ¡,;'I'UPO V del h:ll'WIO pUl111cutio 
,en (JI numo -Dt,'fetAL n1.'im. lO}, dé S 
di, 1T1n.yO {l~ 1!J7fl, 
Va<lantes de de.stino 
Clase G, tipo 1),0 
Una {}l' tpttlellt() coronel él. & J:nge-
ni (ll'OH, Escala, o.ctlva, <lrupo ,de «Man-
do -de A¡'l1ms», exist!1nte en 10. Act!.-
tkl11ltl.!le Ingenieros (Ma,drldJ, paro. 
mayor y jt'te d~ Detall. 
l)olluml'ntnllI61l :Pap~leta de. petl· 
cí(¡n ·de dm¡titlo. 
'Por exIstir VllCantCl y reun1r las con. 
dl(ljon!'S ·(!x:lj;¡'!da~ fin In Ley od.f!·l()' de 
0.01'11 <ln l!Mil (D, O. núm. ¡H) y De· 
Cll'í:to <le 22 de dictr.-mbredc 1006 (Du-
fUO OFICIAr, n1~m. 11, de 11)G7" se as-
uiende o. los empleos que Soe -cit.íÍn a 
105 jP!ílll Y oí!clalEis de Ingenieros, EI!~ 
ca!tt activa, Gi'UpO ,li> «MU.Hdo dt¡ Ar. 
mlls», qtt~ n. tlont!nullclón ea relltclo. 
tHtll, llU<édltlltlO 1111 10. altuo,olón y guar-
n!,¡;ióu qua P!!.l'o. cMa. uno s& 1n,dlco., nOCutlwntaclón: Pnpf11étadll' pt.ltl· 
alón (1 El dCiltlno y ¡"iclla·rsllUI11Gtl. 
Plazo d!! n<llrli"ión ,ehí petlclotle-!l: 
QultWG (/!ttll ht\bllOll, tlontados !l 1111.1'-
Ur del sIguIente al de lu. publltlltnf(¡n 
da o¡;tt\Orden Su el mA'lUO >QVH:tAI" 
dablcmuo tNlt't'!U) on au(mtl1. 1(1 'pt·t~vig· 
to Gil IOfl nrtllHllofl ,(1a110 al 17 dfll Re-
glamonto da provislón ·de vacantes de 
S1 ~¡:¡. dioiembre de 1975 (D. ,O, n'L\· 
Xlr(lol"O 1.. elo 1917). ' 
'Madrid, 10 de. noviembre de 1977. 
AROUI\ENA GlRóN 
,!lIMO do u.¡lmlllfón de. pllpelef,llll: 
lJ\lll'á <11", {llOlldí!t5 hó.blltHI, conturlos I!. 
p¡u'tlrdpl llll:íultmt,tl 0.1 do la pUbUC!l· 
(Mm tln ltL Vl'usHtlhl Oroan en el DIA. 
mo .()llfmAl" 
Madrid, S de rlovlcmbl't'} ,de, 1m. 
A:nOZARENA GJRóN 
Clase B, tipo '5.0 ·Grupo ,de bare· 
roas 1lI. 
11 tcJn¿cn tti C01'O'f/,¡(),~ 
CtllfiUfHl!l.l1tfl, <liíplom¡;ul0 .¡lG IgsiMo 
Muyor, n. t"ro.nclsco f.lomlHut Bur· 
llln, (1530), ,dl'l lo. Q,fjalmt !Btlglono.l de 
Intol'In!l.ticfl, núm, 8, ·en vu,cll.nta od¡7 
oualquIer Arma, clas·e e, tipo 9.0, con 
ant1güa~ad ·de .¡, <l¡7 novl.c>mbre de 1977, 
dIsponible en Valencia y agrega.do al 
Cuartel. 'General ,de la Capitan1a. O,e-
neral de la g,l!, Región Militar, en va-
cante, ,de-su Arma, por un plazo de 
I 
D. O. m:úm. 'lif;7 12. >!loe rlnviembl'& de :1977 
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seis meses, sin perjuicio del 41estino 
que volun1m'io o forzoso pueda. ca-
l'responderle. 
la citada Aca41elllia, en vMílnte de su 
Arma, clase C, tipo 9.°, por un plazo 
de seis meses, sin perjuicio 41",1 des· 
tino que voluntario o forzoso pueda 
corresponderle. 
a¡us& C, tipo 7.°, quedando confil'lua.-
dn en su {it.'stino. 
Este astlenso no pl'oduce vacante por 
estar en destino {le cualquier Arma. 
Comandante D. Valeriano Garcia 
Guena (1533), del Batall6n :\iixto de 
Ingenieros LXI, en vacante del Arma, 
'alase C. tipo '1.0, con antigiledad de 4 
de noviembre de 197i, disponibie en 
San Sebastián y agregado al Gobierno 
:Militar de dit>ha plaza, en vacante 
clase C, tipo g.o, por un plazo de seIs 
meses, sin perjuicio del destino que 
voluntario o forzoso pueda correspon-
derle. . 
Este ascenso produce vacante -que 
se da al ascenso. 
Otro, D. José lncera Montes {15M), 
. del Regimiento Valencia 41e Defen-
sa A.R.O.,en vacante de cualqui~r 
Arma, claseC. tipo 9.°, con antigü.é-
41ad de 4 dI:! noviembr~ de 19t7, tHs-
ponible en Santander y agrega410 al 
citado Regimiento, por un plazo 41e 
seis meses, sin perjuicio d¿l destino 
que voluntario o forzoso .puedil.co-
l'l'espolld~l"le. 
Este ascenso no produce vacnnte por 
('sto.1' en 41estlno de cualquier Arma. 
.otro, D. ;José All'n Sdnchez (15:hl), 
'E'1l sltllnnlón de Ili:¡ponlb:e en ta guar-
nicl6n de Zlll'ngozll, con nnUgüedud 
, de 4- {fe !1()vlmnbre .¡tI' 1977, contlnuan. 
o do ÓIl Ju. mi:>flIa situaeióu y ngl't'gado 
al Gobierno Militar de dichl.l. plaza, 
~!l .. aentltu clm,;c e, tipo 9.0, por un 
pinzo dI'- $lela mt'Sl'ló, sin perjuicio d:el 
desttno <[ue volullflJ,l'lu Q 10\'00$0 lme-
41a correlOponderl.e. 
Este aSI.MISO produce vacante, que 
JW da a.l ascenso. 
A. comarulantc 
Ca..pitán, dIplomado de Estado Mu-
yor, D. Il'oUeiano -Calvo González 
(188&), a.g¡'egado militul.' adjunto ,en la 
Agregaduríll Milital' a lo. Embajlida 
de Espl.1.t11l. en Lisboa, en vucante de 
Estado Ma.yor, Ubre designa>Ción, con 
anflgüedad de 4 de noviembre de 1077, 
quedan,do <ltmÍinnado ,en su ·actual 
destino. 
'Este ascenso no produce vacante por 
estar en destino ,del SEWI. 
La. conflrmaeión en el destino ,pro· 
tlueo vaoulIto que se da al !l.Scenso. 
Capitán D. ie-Sl1s MUl'tinez Amo.iz 
(1887), del Rep;!mfento de Redes Pero 
lXl.>a(!}ootee Y' SET 'fR.T. M.l, >(!in 'Vl101Ulto 
>del .Arma, elru;e· A, ,tipo 3.°, COqt exi-
geneia. tle-l título, d(} D!l'e·cclón .1,e Sis-
temas R.T.IM.COll ant.igüedad de. 4 do 
noviembre de- =1977, dl!liPcmibl-e en Ma· 
drid Y' ap;re-ga.doa.l citu.do. Rflg1mJ.ento 
(lR.'l'.M.), -e<n 'VooMlte dI!> C'11l.<i1l> e, tIpo 
g,o, 'por U!tl Ill!l.~O dI). .seis m.esell, .sin 
P'&l'jute1o de!! d·Gatlllo ([UO(} volutrto.rlo 
o. :forzoso, pupda. >coUU&pool<!(H:la. 
Esta IlRC!'lII!() produee vMnntll, 
Co.pitítn, dlptomu,.do ·de Estad,o Mu· 
yor, D. 'Y.UiR IFe111' OrtC\ga (tasa), de 
la. ·Aco.dc'ffiin. de Inl11enierOs, en· va· 
oante de F.:~tll:do Mayor, Mma .de In-
¡-enleros, alase ll, tIpo 5.0 , con ,exlgen-
>cia. del titulo ,de Transmll1iones, asig-
. nMa. al grupo de, baremos V, con ano 
tigüe<l,ad. de 4. d,e novi.embré- de 1977, 
disponible en Ma·drid y agrega'do a 
Este ascenso produce ,-acame. 
Madrid. tO de noviembre de 1977. 
AROZARENA GIRÓN 
POI' existir vacante y reunir las con· 
dlcionos "que 41t'termina la Orden 41e 
lID de -enero 41e 195ü (D. O. núm. 2':», 
se a.sciende alemp!eo que se cita, non 
antigüe-dad de 4 <le noviembre 41e 1977, 
a los sargentos primeros <le Ingenie· 
ros qllf' a continuación se relacionan, 
quedando en la situación y guarni· 
ción que para cada uno se indica. 
Don Domingo Vinagre Guerra (:18.\,1), 
del Bafallón Mixto <le Ingenieros XXI, 
en vncant-e dl.'1 Al'ma, clase 11, tipo 6.°, 
con &xigl.'ncia de título d~ Caminos S 
:\IáquinnsP('sadas, disponible ""n Rn· 
daJoz y agrf'gado a d10110 Batallón, en 
VMante de clase e, tl.po 9.(1, por un 
plu7.0 di} &015 mest's, sin perjuicio del 
d¡;st!no que voluntarIo Q fOl'zosupue· 
da cOI'responderle. 
non JO:4lí Jlmúnez GOllztílez (2S.~.lí. 
del Batnllón Mixto de lngenh~ros XXU, 
Nl \"a(!nlltt~ ·dt'¡ Arma, clase e, tipo 9.°, 
dh¡!loulhl(\ (!!l Jl'l'ez de In Frontera y 
!l;.l'I'('I.t'n<!O al nit:ulo Hntall(¡ll, por un 
plm'o de spls meses, sin perjuicio -del 
41C':;t!uo que voluntario o fOI'Z()SO pue· 
da corrt'spolld·erle. 
Don Euloglo Gut!6rl'er. Reborlo (2845), 
alumno d¡; lo. Acu41emln d(\> la Escala 
gspeclnl, continuando en lu. mi&m!l 
situación. 
1)on Roharto Cousillas e o u s i 11 a s 
(2S.!JJ) , del ~('glmlento 41e Redes Per-
manentes y SE'r(R.T.M., e.T. :12},"LIl. 
Corun.a, p¡'ovincia, ~n vacante de sub· 
o!i<.lla.l :de-l Arma, clase A, tipo 3.0, con 
e.x!gencla del título de Repa'l'ador tle 
Equipos de ·Planta J"lJa 41e Mlcl'oon· 
tlas, quedando confirmado en su ac· 
tual destino. 
Don Manuel Moreno Cuevas '(2847), 
alt,tmnOo d& la .Academia Escn.la. E&pe~ 
.cia1, JCo·ntlnuSJn@ .e.n la :misma sl-
tUl:lJe16n. 
Don Claudio Sánel1t!z Parra ,(~.s), 
dol Batallón Mixto de Ingenieros 1, 
en vacante del Arma, cluSG e, tipo 9.°, 
disponible ·en Madrid y ugrega.do a 
éUcho J3atullón, por un pla.zo d:e seis 
meses, sin porjuiclo del destino que 
voluntario o JOl'ZOSO pueda correspon· 
df'rle, 
Don l<'l'tLur-!S(lO Ll3.l'll. maz (2849), de 
In. IEsts,futo. do CorriJaS ,de In DivIsión 
dGltlfll.nt,e!'Íl.1. Ml.lcunlzlldll «Guzmán el 
B1WM» m'lm. 2, .en VMtLllte dllo oual: 
(1111111' A'i'mt1, til1ls0 e. tipo f),o, d1apo-
n1blll (ln S (''11'111 11 '! lJ,!l're~tt(10 a. la Agru· 
PMióll l,oglstlcll. m.\m. 2, por un plazo 
da '¡¡p.la ffiC\l\t¡a, sin perjuioio ·del ,des-
tino qUE> vol1mtarl0 o forzoso pueda 
corresponderle. 
Don iFrnnciRClo Jimánez Vivas {2850), 
de 1:a. Agl'tl!,aclón ,de Tropas ·del Cual'· 
tel ·General del ;Ejército -(Unidad de 
Transmisiones), en 'Vacante del Arma, 
:\lndrid, 1() de noviembre 41& 1977. 
AROzARENA l1móN 
Destinos 
.. 
I'araeubrir la vaoante de t-eniente 
coronel de Ingenieros; Escala com-
plementaria, o, en su 41efecto, de la 
Es.cara activa, Grupo 418 _DesUno <le 
Arma o Cuerpo», y Esoala. activa, 
«Aptos únicamente para 41estinos hu. 
I'ocráticos.» (indistintamente), plantflla 
e"entual correspon<lellt!'l a la Instruc· 
ción Ge.neral li4-;'!04, anunciada 'PO! 
Orden de 6 de octubre ds 1m (DIARIO 
OFICIAL núm. 230), de clase C, tipo 9.°, 
{lgi~natla a la jefatura 41e lngen"ieros 
de la 5." Hegión 'Militar (Zamgoza), 
lOe destina, con c3.ráct¡>.r voluntario. al 
tt'lliel1te coronel de Ingenieros. Escala 
~\Gti ... a. Gmpo de. «Destino 41e Arma o 
Cuerpo". D. Miguel Nieto Diez. (112~), 
dí' la misma Jefaturil, f'n vacante de 
r.olll:J.lldunte y plantilla. eventual. 
Madl'iel, 3 d!, novle-mbrn de 1971 • 
GtlTItn:ru:z MW .... DO 
Para cubrir la vaca.nte de t.eni-ent6 
COJ'on<>l d.e Ingt>n 1 eros. ¡';snul,1. cum· 
IHI'II1.mturia. o. (m su defecto, de la 
Escala. activa, Grupo de. .Destino de 
Al'mo. . o Gucrpo~. y Escala a.ctlITa, 
.Apt05 ún1cmmente para destinos 1m· 
I'Mrátlcos_ (indistintamente). plantilla 
rventulll correspondiente a la.. lnstruc. 
eióll Gelleral :17~204. anunciado. por 
Orden de 18 de octubre d·e t977 (DrA-
mo flFtCíAL mlm. 231J), de clase C, 
tipo 9.0 , IJ.signuda a. la Jefatura Supe. 
l'hll' de Per¡¡on~t '(Dirección de Persa· 
nal), se desUna, con carácter forzoso, 
al tenle-nte coronelds Ingenieros, Es-
(!ala actIva, Grupo de" .nestino de 
Arma o Cuerpo_, D. Antonio Rejuno 
'1'orrobo. (780}, dA disponible en lo. 9.-
!legión Militar, plaza de Gra.nada.. 
M!ldrid, 3 d.... novlembr-G de 1977. 
GIJT1~nnEZ MELLADO 
Para cubrll' la vn.cante da. óomlln-
dante de Ingenieros, Escala a.ctiva, 
Gl'upa ·de .Mando de. Arma.s~. anun· 
ciada ·por Orden {le 5 ·de septiembre 
de- 19i7 (D, .o. fI1~m. 204), de cla.se B, 
tipo 11.°, as!gnnda al grupo de ·bare. 
mas Vt, >COtl axigencia del ,dlplomlt tI·a 
V(as <In ·Comunic!l.clón,extstcnta en 
ltl. A(lv.ut'mlu.de fllguil1&ros (Madri,d), 
puro. pl'of(l!1or ·cm la mIsma, se ,desti· 
!ln, con cu.rnll!.(',l' volunto.do, al ooman· 
dante do lngenlel'os, tEsco.ln. activa, 
Clrupo !in «Mando de Armas.,D. me· 
gCJi Berná:.rdez Franco (1874), dí:> die,po-
nibIe- en la 1,1\ lt\¡;glón Militar, pluz·a, 
de Madrid, con un ba.r·emo de '54,00 
punt.os. 
'Este- . od'estlno está o()omprendi·do, a 
efe.ctos -del p·81'c1bo ,de complemento 
por ·especial prepara.clón técnioa, .en 
12 4e noviembre de 1977 D. O. mim, 25~ 
----~----~------~.---------------------------------------------
la Ordi'n do 2 d~ marzo dI), ln7a (DlA-ll'('¡; dt': ,arupo T(.cniea de Zapadol'~s neclutas núrnf'l'o 5, en posesión del 
RW OFICiAL ntun. 51) y ampliaoi.ones y ESllt't!iaHdades de ingenil'ros, se des. mencionado titulo. 
a :a m!¡mla.. lina, COIl cill'ücfN' voluntario, a los 
:Xf;ul!';d, & <lG noviembre di?- 1971, enpitnn!'$, de Ingenieros, Escala neU· TUulo de 11'1é' de Carro de In.genieros 
\':1, Grupo de .~Iando de Armas .. , qua I 
Gñ.\IEZ Honrwtmu a continuac!t'ln se relacionan: Sargento D. ,Juan Varela Ravelo 
Capitún D. José pere.,González (!tO'6), del Regimiento ~nxto de lnga-
(1\1'3), de. la CompatHa Regional de· u:"ros de. Canarias, Plana Mayor y 
'1'l'allsmis!ones de Ba!ea1'cs, con un Batallón Mixto de Ingenieros XV, en 
Para cubrir la vacant\" de coman- baremo <12 45,33 puntos. ArtíCUlo 31. pos~ión del mE.'ncionado titulo • 
.. dante d;:\ IngeniE.'ros, Esca!a activa, Otro, D. JI'SÚS Cuna Morqu!llas Estos destinos .estan comprendidOS. 
t'rllpo de «lIando de Armas», anUll. ~::!2'7.,j,). il.,l Regimiento l'Iíxto de Inge· a decios del percibo del complemen-
ciadapOl' Orden de 5 de septiembre nif}'OS núm. (¡,con un baremo de 10,66 /0 por espeeial prep:ll'ución técnica, 
de 1977 (D . .o. núm. 20!i,), de clase B, punt?s. . _., ,.,_ , T' ;n la Orden de 2._ de. I!l~rZ? de 1!0l 
tifjo 5.°, st'gunda convocatoria, asig-. O~lO, _D. lo,,\! Ga.da ~tital:-jlO (231l), • ~~IA~ro OFICIA!, numo al} 'J amplIa-
nada al gTUpo dE.' baremos VI, con de ~~ l<:fa~u:a de Ingemeroti de la 7.& Clont's.a !n nusma .. 
e::..:igencia d¿.l diploma de Transmi- ~e~nón ~II~ltar, .con un baremo de ~Iadl'ld, S de noviembr& de 1977. 
siones, .existente en la Aeademia de 1.~,08 pt;Intos .• ArtlCul? 31-
Ingenieros (:~íadrid), para profesor, :\Iadral, 8f.te novIembre de 1917. 
-Grupo T6cnica de Transmisiones, S8 
deí'Hna, con carúcter voluntario, al 
comandante de Ing¡.mie-l'os, Escala ac-
Unl, Grupu de .~Ianao de Armasll, 
don Ealilio lleUDO. Gurcia (1608), de 
ll;\'udaUla de eam¡lO del Geni'l'al >de 
nrigada d.~ IngenierOs, diplomado de 
Estado ~Iayor, n. losé Arambul'u To-
pt'll', COn un !mt'elUO dI} 00,00 puntos. 
¡':"tu dp~tillo I'shi. comprendida, a 
{-(.cefos del perCibo de complemento 
pUl' '('sp!mini preparación t('I!niea, E>II 
la Ordí'll <fe 2 de marzo de 1973 (011\-
nm Or-lClAl. mlm. 51) y IUllpHMiolles 
n In IlII!>1tu\. 
Mudl'ld. S de novlf'mb¡'s dl\ 1071. 
Pntá. cubrir In 'IMante de comun· 
dantt1 d .. fng'Nlll'ros, Escalo, ¡Wtlvlt. 
{'I·n!}l) dI! tMnnrlo de .1\1'1111111', HII 11 I!. 
(!Iudn jll.l' ()ril('1I '\lu 13th! octubre 
di' l!m (1), O. mim. 235), de clase A. 
tipO' 3,". (;on ¡,xlgl'lIcln del curso do 
H!N'coi(¡n '.¡l¡; Sill1.mlllls ,di' ltT.M" ('xiI;-
tt' Il t(l en <11 Hegl nJi.f!11 te ele Ucd(~¡¡ f>er· 
m:tIll'flt('S y HCI'vlc!o$ E:lpootal>!'s dn 
1'r¡U¡ílllll:-;lones (Red 'I'en!torlnl de 
Ma.n<lo). !para e.l Grupo d(~ C:o,ntl'ol y 
l}iNlCCl(lIl (Mtl .. drld), $I! d!'!stlna, con 
(~!),I'l'Lcter !or:t.OliO, ¡ti comD.n·do.ute do 
!'ura cubrir la vacante de capitán 
dc ¡1I~~nicl'os. Escala activa, Grupo 
di' -:\lando de Armas., anuncinda por 
Ordp.n dI' a dí" );!'ptiuubl'e de 1977 (UtA-
HlO O¡'¡CiM, lll'¡m. 20-'), de clase '13, 
tipo :l.", asignada ni gl'upo de bare-
lUn~ XIV, con ex!gN¡cia del diploma. 
dí' Transmisiom's, cxl:¡t!.'nte f>n el Re-
¡.:itllknto de ]lIstrucción {1,,' lu Aende-
mía dI' tlll4."l1h'ru~ (Huyo <111 :\fnuzll-
llUft':<, M:ull'id), PU!'!!. prOfesor en el 
IIlISIIlO, 1\(1 dl1:ltillll, con CUl'I\etcr ror-
l',l1sn, nI I'lwif¡\n di' Ingl'lllt1!'O:l, Escala 
11>:11'111, (t1'UPO üe -Mundo dt' Armns-, 
11011 ,\lffllillO Cnmt'm (:1\110'lnS (2146), de 
Ja :\nudt'llIht Gc!rtt!fnl Militar. 
Blltll (11'1111110 est.á comprendIdo, a 
l,rl't¡hJs 11111 perclho de eompl¡>mcnfo 
¡lO!' !.'~pt·C¡:ll prt'IHl.I'l).clón tócnica, -en 
In .orden de 2 ele- rnn¡'zo <le una (DIA-
mo O~'IGIAf. mhn. 51) y ampllo.clones 
a. la misma. 
:\1'ndl'ld, R de noviembre de 1977. 
In); '1l!l'l'Ol'l, E",cUl4l o.ctfvn, Grupo ,do Para rmhrj¡' pnrclalmente lD.s vacan-
.:Vtlwdo dn ,1\rt!1fl~., n, ¡';lIrlque .conde tl'R .¡'fc ;,l1rg(mto p1'lmp,.ro o sargento 
~¡'l1H~¡Wl'. (1870),!1H la Jefo.tur~ Rupa. d" ,Ingllniel'oll, anunciadas por Orden 
¡'IOl' clH :\poyo LngL¡,;t!co, HlreccJ(¡n do de 5 de septl{'mhl'edo l!l77(D. 'O. nll. 
Apoyo al Material, Jl.lÍutUl'tt de Mate- t!lt'1'0 2M), segllnclf1, convoeo.tofla. de 
¡-i¡tl .¡in lngn1l1'Pfo5 (Mndrl.¡i). Al'tiou. cJa¡;() n, tipo \'J,o, !l!llglltldns 0.1 grupo 
lo 2'0, «1> hnl'Ilm05 XIV, mmexlgpncia ·de 
E$t!;. d!J~~ilw flstli cump¡'eudldo, u lo;, Htulos {fUO se lurUcn,n, I\xlstentlls 
i'rt~t:lm.¡ dl'¡ pllrc!Jl¡) do ·compleflH'uf.o tIa NI 01 1tf'g'11111ento de Instrucción de la 
df·~tlllo }lUl' >OlllH'ulltI P¡'I'IHU'UC!ÓI1 túc- ;\clHlelllÍíL de Ingenieros .(¡Hoyode 
llltm, ,prl In. ()Nlrtl ,de 2 ·rla ttln.rr.o Mallr.atmrCiI, Madrid), S~ destinan, 
de 'Hl7:l (l>. n, nt'lln. r,l) y l.1.mpUl1u!O.· eoo (Jar{lf:h~r .ftm:tlsn, u los A argento s 
IlÍ'!; a 11\ lIlí}i!t1l\. dll hlHmlj¡~I'O!; tlUO fl. ontinunCI6I1 l>G 
.\t¡¡.it·ld. Ii ~e nnvl!'U1hrí!tlr 1\177, l'l.'laelulItlll : 
!'¡U'l1 {\!IlIrl!' ¡Itl~ vltt1nl1tl'l\tln Mplh\1l 
d(1 Ill;¡'!·flIN:OR. :t~I\Olt!n. !ttlttvu, (¡¡'l/1m 
ti\' -!\llt/Hiu .¡'jI! A nltrU!» , ti HUll1\1 nlllU¡ 
111l!' Ol'del! .¡lo tí -111; septlemhre d.6 1977 
(líIAltW ~ )¡Ift.:u.r, mlm, 2(4), do r,!t\S/l, e, 
1.1!1() H.<l, plJllltll1t\ <lv(lntual, n$lgnafl.tl.F! 
1\\ gt'UflO di, 11ll1'"mOS VI, .existentes ·en 
lv, '\íln.rlr'm!n ,dI> Iugen1e<:ros. SMlc16n 
dt: gtlA(')1ntl,lm (Bllrgos), paro. profeso-
'l'Uulo de tUl!tmrtnr !f.o ltllucacf;M¡ 
¡"¡/llt'a 
Í'iIU'j.{I'flhJ /l, MlIlllií'l (iíll'l\ljo 1'o.rrlo 
1,1<{II'!ji), ~tl'¡ CI'llf,j-\1 (lt- tll¡.;tl'u!loIÓn de 
iHlllllutn~ W'1I1WI'I,) 1:1, NI íH)iW¡¡j6n del 
ltHHlI11ollfllloj,{f.1l1Il, 
·Oh't), 1). Jfl)l(> !\l'twrla Sl1nolloz (4009), 
.(lel Cnllü'o ,líe rm;tl'urlílJI~ll del nt'cIutns 
m'lm(ll'OU, ,(lO po¡.¡aslólIdel menciona-
do titulo, 
otro, D. J'osóFemñndez Hernán·dé2. 
(·.1,049), del Centro ·do Instrucción de 
GólIEZ HORTIGUW 
IRemos 
1.8. Orde,n d.,e :!6 de s@ptiembrG d&' 
19.7 (D. O. nilln. 'ir:1), página 1.3iU, 
~o¡umna pl'¡UI~m. doude dic,,: D. An· 
101110 Snnáis Llas:-rns; debe de· 
I"ir: n. Antonio Sanáis Llasern. 
:Und¡'W, 10 de- novlemhrt' <la 1911. 
INGENIEROS DE AlRMA .. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Situaciones 
U'" acm~r.ao con lo dl~pllesto en al 
Deer¡¡.to de 'lile lllUyO un 1900 (DIA-
mo Onr.fAY, m'hn, 127), pn.sa a. pre¡;-
tal' SI1l! serviolos a la Empre-sa Nacio-
I1I.t1 ~allta Hlírhal'ade Industrias Mi-
lítal-es, S. A" 111 tc:nlf'!Ite coronel in.-
g<l.nle.ro dG Annnme-nto y (;o.ustruc· 
c¡(m ~nmíln de Armamento y Mata-
rlal) n. Antonio CAce res Cnlvlllo (330), 
de. dlS/ponible. >8'l1 la 2." Regló!! Mm-
tUl' (plaza de ~(}vma)'y agregado al 
Gobif!l'no Militar tle. Sevllln, cesando 
cm dh~lm a I,wc:gl\r,l(m , que. le fue con-
Ce-r!.¡Ju por Orden etc 3() !le septlembre 
de mn m. {J, núm. 225), qtwdando 
.en la s!tlln .. ción <le Servicios Especia-
1t!5. GrUllO ·ctu «Destino d& Carácter 
MllItul'~, eH un}¡ol1in con lo que de-
t(!l'mltlll. (>J n(!Cl'~to de 20 de septiem-
bre ~ie 1005 (D. n. m1m. 22.'l) y <ll'den 
d(j npllctwlóllU(1 11 de mar~o de 1007 
(nfAlUO ,(WIClAl, m'¡m. '7i). 
Madrid, 1n ,de noviembre <le 1977. 
<1(¡M1>Z HoftTfGÜI-.:I.A· 
Ascensos 
POt' ,exl¡.¡tli' V!t<ilJ¡ntp, y tNH'il' -tliJltl:I\H. 
<lIUI .Iu.¡.¡ Imndlc:!t'litlt')I r¡!ll~ d/'trn'mlna la 
l,(\y ~l(l 1{) de u,hr!1 {lc} l{)Ut (n. O, m.'¡· 
~tHlro' !}4l' y UQtJ,l D(l(\i'(),to do 1.3 ~1G un),. 
yo -de 1977 (n, ,O. fHl!l1, 100), lit) 'd¡¡.. 
clnl'D.,n OIpMos 'po.l'ael aSClen¡;O y se 
11!l{l!e,ndo a. los .em,plaosque S<l< tu.. 
dioan, QOln amtlgi.ledad de. 10 de. no. 
viembre de. 19'77, al jetfe, y otfl·ctWl del 
\, 
D. O. I1\Un. 257 12 doe noviembre de 1971 
----------------------------------------------,._ ..--------------------------------
Cuerpo de IOf!:enieros de Armamento 
l"Construcció:n (Rama de Armamen-
to y Material) que acontinuMión se 
relacionan. 
Ji teniente coronel 
Comandante ingeniero D. Pedro 
Prado A~val'!.'z (331), de la situación 
de Servicios Especiales, Gmpo de 
, «Destino de carácter !i.UlitarlO, Empre· 
sa. Nacional Santa Bárbara de Indus-
trias MilitarE's, S. A., quedandG en la 
situación de dispanible en la 8." Re· 
gión Militar tplaza. de. La Coruiia} y 
agregado al Gobierno l\11utar de La 
Corniia. por un plazo má.'l:imo de seis 
meses a. partir de la presente Orden 
y sin perjuicio del destino que vo-
luntario Q forzoso pudiera. corres· 
ponderl/';. 
Ji comandante 
Capitán ingenIero D. José Garcia 
Causape (408). de la Academia G('f1e-
1'& Militar, ~onUnuando en su actual 
destino. 
Madrid, 10 (lp novieml)l'8 de 1m. 
Ayudantes 
Para .cubrir la. vacante. ctll.S& C, ti· 
po 7,0, nueva creac!Ó'Il, anunciada, por 
Orden de U <.le se.ptimnbre de 1977 
(D. O. ",¡tim. 2.tl), existente en .el Alto 
Estado Mayor, pa.s!t destinado COíll ,ca-
rá.cter voluntario el1 te.niente auxiliar 
d& .cOonstrucclón y Electricidad, dM 
Manu.al Pérez,I.ópez(B'ro), del Regi-
miento de Re.¡les Permanentes y Ser-
vicios E&poolalC's de Transmlsi011es. 
Madrid. 7 d& no,vlembre de. 1911. 
VEGA RODRiGUEZ 
INTBNDBN'CIA 
VaGantes de destino 
Ctase .e, ttpo 7.° 
Pa:!;rOlua.to d:(~CUS!lS MlUtares, Mu.. 
dl'ld.-Unll. tU r.rt.pltÓltl de I-ntl1!n·ds-ncla 
eLe> la ,Escalo. Activo., 
/D'Q-Clunumt!l.(\!(Í,tt: P¡¡,p!!lleto. .ele peti. 
otÓ'tl dr! desUno y l"ict¡¡¡-lIl'!!lu,mc.n. 
(PInzo· dI) tldmiA.l6n .,¡le- (poti.c1o,nea: 
Quinca 4ft¡,¡,¡ hhhU()f!, <lonttlofl{¡fl n. !par-
tir ([(Iol fll~ut(1t1tn. 0,1 ,¡ll) lIt .publlollíllótt 
die Ja. Illl'~¡;;Nltt~ ().I'Cie.1l ~n (1,1 J)fAlUO 
OIFIeIAL, >dt1111!~I1«}o tOMl'StlC<!l tll1e>lltlt 
lo, .pra-vhrto MI los artíoulos :10 al 17 
dea Reglnmmlto >él", ¡proiVlslón de vn. 
eamte& da 311 de diclembre de 1976 
('D. 'O, núm. 1, de 1977), 
Madrid, 8 4& novi·smbre de. 1977. 
AnOZARENA GIRóN 
Clase. B, tipo 5.0 
Una de teniente de Intendencia de 
la Escala activa, ~n la Escuela ;;\ti· 
litar de :i\1on'taiia y Operaciones Es-
pe.ciales ,para la Unidad d-e Ionstruc· 
ció.n (laca, Huesca), incluida en el 
grupo XIV del baremo publicadO en 
el D~RIO OFICIAL cIlúm. l()¡í, de 8 de 
mayo de 1976, debiendo hanarse los 
peticionarios e.n ,posesión de1 diploma 
para el mando. de Unidades Espe-
.ciales. . 
trn.nsitol'ia deo1 Real Decreto dI} 13 de 
marzo de 1917 (D. O. mlm. 100), se u:;-
oiend-e al empleo inmediato superior, 
con antigüeda<l' de In fecha de e.5t3. 
Orden, al jefe y oficial m.édico" dzl 
Cuel'po de Sanidaxl :\iilitar. Esca!a 
activa, que a continuación se 1'ela010-
mm, los cuales quedan .en \la situa-
ción que (para cada uno se indica. 
Ji teniente coronel médico 
Esta vacante se hana comprendida Comanda:nte mooico D. Julio Alva· 
a efectos del percibo de complemento .re21 l\fanZalle.ro {S':?G), {le la Asistencia. 
d.e {lestino por especial preparación al Personal de la Capitanía Gene' 
técnicat¡.n el apartado 3, grupo 2.°, 1'a1 de la 1.& Región Mpitar, en ya· 
famor 0,06 de' la Orden de 2, de mar· I cante, de su Cuerpo, .clase C, lipa 9.°, 
zo de 1973 (D. O.núm. 51). quedando confirmado en su aciua! 
DocumootaciOu: Papeleta de ·petl- destina .por a.plicación del pá.rrafo 1.'> 
ción de destino y Ficha-resumen. del artículo 35 del Reglament.o sobre 
Plazo de admisión de peticion¡;.s: provisión de vacantes, aprobado por 
Quince {lías hábiles, contados apartil' Orde-n de 31 de, diciembre. de 1976 
del si~ient& al de la, ,pUblicación de (D. O. uúm. 1, de 1977). Este ascenso 
la presente Orden en el DIARIO OFI- produce vacante. que. se da al a¡:c,eIlSO, 
CIAL, debiendo tp;nerse· en cuenta lo 
previsto ~n los artículos lO al 17 del 
Reglame-nto de provisión de vaeantt's 
de. 31 de< dicíembre de 1976 ID. O. nú-
mero 1, doe 1911). ' 
Mndl'l<i, 8 de noviembre dG 1m. 
SAl'{IDAD l\UlLITAtR 
lRetiros 
Sa·CMCMe. el retlrQ voluntarI'o se· 
gún lo dls.puest() en el aliículo 17 del 
Reglame.nto para la apllenolóll .a-e Jo. 
Ley de D-el'oollos Pasivos del personnl 
m11ital', tliprobado por Decreto núm#'-
ro 1600/19?2 (D. O. ninn. 149), all te-
ni.e.nte coronel médico fE. A.), del 
Ciuel'po d-e Sa.xlf.dad Militar, D, :Jullán 
HC'l'mQso SUes (811), de la Jefatura de 
So,nidad de la Agrupa.cl&n LogísUca 
de la Dlv!sIón AcoraOOld.a «Brunete» 
nMlero. 1, d.ebi-e.ndo llacérsele- ·por el 
C:ons.eJo SUp1'ellHJ de :Justioia M1Utar, 
el sefialaml.e'nto d·e haber pasivo, si 
p1'oo001&1'6o en razón de sus I1fios de 
servicio. 
!P{}r estar compre.ndldo en .el artíeu-
10 15 .dl) la ONlt't!. de 27 d-e mUl'2lO d-e 
19M (D.O. mim. 72), caUlla alta en 
la .Es.cala de -oomplemento .uesu Cuer-
po y queda ell1 sitúa.oión aje-na al 
&Ol'vlcl0 activo·e,TI lo, gu(t1\niciÓíI1 .ele 
Gro.uada. 
¡MadrId lO d(} úlo'Vlernbr,¡a de 1977, 
GóMEZ HOllTiOURf.A 
.Ascensos 
'Por existIr VMomtes y t(!lle,raum· 
:pl1das las condlclt>nesque de-termiJl:16. 
lo, 'Ley d&;t9 de abr!ll de. 1001 tD. O. nú· 
mero< 9>1.) y .el D'BCl'eto' d,e 22 de di-
oIembre< de, 1966 (D, O, ;núm. ll, de 
1967; ycontorme a la dis.posiciólll 
A comandante médico 
Capitán médico 1), Francisco F\;· 
l't'Z He,'rero (1200), del Ho~pital Mili· 
tal' dI). Vu:leneta en vac¡¡,ntn ti\' su 
Cu¡>rpo, clase B, tipo 5.°, con exigen· 
cla del dl·ploma de Toco¡:tinN!olo¡.(fa, 
ll!\lgnad¡¡, al baremo do E:;peclallda. 
Ú(!s M(>C!lcas, qucdanon cOúlrIrmo.do (>,11 
~u actual de~UII() ·por Dlplico.cIón del 
párrafo 1.0 del articulo 35 del Re-gla· 
m·enio sobra provIsión de vacantes, 
apl'obndo .por Orilan dE) 51 de dlr.lí'!n· 
1>re de 1976 (D. O. m'an. 1, de 1(77). 
Este aseenSG .produce vooo.llte para 
&1 ascenso. 
Ma.al'ld, 10 de noviembre d& 1977. 
AROZARENA Gmól't 
FARMACIA MILITAR 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Inll1'ellOlil "ll esclllafonamien(o 
Por l'-eunir las eondioiones que ,tija. 
el n-e.Creto. núm. 200611974, dE- 27 de 
se.pticmbr·r;) eD. O. mimo 245) y normas 
para íla. Uipllcn.ción del mismo S1probll.· 
d~s ¡por .tasOooCllles de 15 de :tlovlem-
bre de. 1974 (D. O . .m'Uil. 250) y 17 de 
mar~'O ode 1976 (1.JI. O. mlm. (14), .se 
cc;n-ced¡;'eol ingreso o. voluntad pto.pio, 
1iI1f], lo. 'ESClllo.. e~peolnl do Jefes y Mí· 
cintes {E&clllo. <11\ m(mdo odel Ctl~"pO 
de-Ful'.fntH!!o. ,MUlttlr), Ul te~lln'.!lto t1.U· 
x11l0,1' 4& .¡llalla eu~rpo n. Mari/Hlo 
M~l'Io, Moré/no (,16), .¡l,o ltt ll!recnlón 
de Alpo,yo- 0,1 p(l'!'sOTlu,l (Ju!uf;JlI't1. orlo, l~ul'· 
ma,olal, .()$>oo,lfl¡ro,nó.n<losa. ,provlslonn'L. 
mll/nta. oda. Muerdo -con lo dls.pll!1sto 
en las 1l10-mHl,s, 5. 11i y 7." del artículo 
2.0 de la. Orde.n ode :1.7 .d<& mal"Z'O <le 
1975 (D. O'. nÚm. a4), 
!El me<!l:Clio:nado OIfloia.l :pa,sa a la. 
situación de diSIPonible< y agregado 
a -su actual destino, ;en las CQooicio. 
1~ da noviembre ,de 1917 
• nes qua se seiinla, l.'>n la Orden de. 2D j permiso del Ordinario p 3. r tl. tomar 
de octl,lbl'& de 19'i6 (D. O. mimo 23':!), partí! en c$ta ~:on\"ocatoI'ia y mulos 
quedando sujE'to a las con<lieiont:s y acndt1micos si los tuviere. 
precll'ptos que< regulan ia EsenIa espe· 3.& La asignación de estas vacan-
cla1 de jefes y oriciales. tes Si" hará por este ~tinistel'io. a pro-
, Madrid, lO de noviembre d.e 1~77. pUesta del Vicario G~neral Castrense, 
teniendo en cuenta la antigüedad de 
GóMEZ HORTIG:í)a" I su ordenación de presbítero, méritos 
rde. orden inteletual () past.oral y servi-
cio.s prestados. 
4.... Elsolicitante manifestará en su 
instancia el orden de preferencia ·de 
las vacantes anunciadas, que- será .te-
nido en cuenta si las neceSidades del 
servicio 10 permiten. tUERPO ECLESlliSTICO 
DEL' EJERCITO 
Concurso 1 
El ipteresatlo podrá hacer' constar 
en su instap.ci,a que está dispuesto a 
ser destinado" a eualquier vacante 
anunciada sin orden de. preferencia. 
Para. atender las necesidades del 
servicio> re.ligios() del Ejércit() se 
anuncian las vacantes que a conti-
nuación se relacionan, las cuales po-
drán s('1' solicitadas y adjudicadas a 
sacN'!lotes voluntarios, con arreglo a 
las n01'ffi1lS siguientes: 
1.& Los sacerdotes solicitantes ha-
. brán de se1': 
- Espntloles. 
- Pertenecientes al Clt'l'o Secular o 
Regular. 
- Lleval'por lO menOS un bienlode 
. ordenación sncerootnl. 
-'No haber cumplidO los cuarentp. 
nflos, excepto los' comprcmdidos 
t-n llL norma S .... 
~- ,Estar debl<ll1rnente autorIza d o s 
por su Or<lInario r(\spectivo. 
- Estllr declarados IUHes ·para. iodo 
servicio. 
2." 1.o.s petic!on~s SI} formularán 
medlant¡} ·jnsto.nc!a, que se ajustará 
.al modelo a{fJunto, dirigidas al Vica-
rio General Castrense (calle del Nun-
cio, núm. 13, Madrid· 5). • 
A la 1nstanafa se Ilcompa'l'1nrl1: Cer-
illleado> de Orde.na.c16n de. P.resbitero, 
J..etras Testimoniales -de fecha poste-
río>!" a la (publictul16n de este 01'doo. 
El solicitante no será destinado a 
vacante' que explicita o implícitamen-
te no hay,,! solici~ado. 
5.... El compromiso inicial será. de 
<{uiuci!' mN;esde duración. finalizarlo 
(>1 ~::ua.lpodl'á. ,pl'orrogarse ·el tiempo de. 
servicio al Ejól'cit.opol' otros dos pe· 
riodos Slh·l'sivo~. tie tres a110s cnda 
UIlU, "iempl'e quo el interesado lo so-
licite del Vicarió tiítlll'ral Castrense 
POi' con{!ueto l'i.'glamentario, ires me· 
Sl'S unt!'s du que tl!rmille cada uno 
de ltls compl'olllisoscontrnílios. 
6.. A l'l"líl$ vllcnnf¡!s ·pOdrl1n cou-
¡',m'l!- también 10$ suc<'!'dotes que 1íU· 
hit'run !W1"vttlo en 1'1 Ejercito como 
cupullunl's, n tenor tial ConvenIo, por 
un periodo dI' tlempo<ll' quInae me-
~N! al numos <In duración. t'n cuyo 
l,fiM(I, de out/m el' <lcsthIOfl, se l.ffS Con-
I'Ildl'l'Ul'I\1l como UdJIUlicllUOS f:'ll pI'!-
mel'll. prórroga, 
El IimItel -de edad para estos sacer-
dottls será de cuare-nta y .(lineo afias. 
7.11. l.os sacnrdotes que obtengan 
;pInza. no pertclIllclll'lln al e u e r p o 
F.cleshistlco del Ejército: gozarán de 
lo. consideración de alférez y percib1· 
r(U! los nUloluml!ntos rijados en el vI-
gente Presupuesto pnr8. los sacerdotes 
y religiOSOS 'que prestan servicIo en 
el EjércJto, a t~nor del ConvenIo : * 
D. O. numo 257 
tal'án sujetos a. las obligaclo!1t1/O safio.-
ladas pura los capellllm:s eastrensetJ 
en el Reglamento del citado Cuerpo. 
sin que puedan servil' para {'lUdir las 
otras tareas dioaesallus. 
S.'" Ce$arán: 
- Al finalizar el eompromhlo sin so-
licitar prórroga, y, en todo ca· 
so, al terminar la segunda pró· 
rroga. 
- A petición propia, una vez cum· 
plido el" primer compromiso. 
- En cualquier momento,' a . pro-
.puesta del Vicario >General Cas-
trense.. . 
9.& Los caPéllanes voluntarios~ des· 
pués de cumplir el primer compro· 
miso, pOdrán solicitar otras vacantt'S 
que se anuncien para este p<>l'sonal, 
ateniéndose a las cláusulas que. en la 
Orden de publicación de eada convO· 
catoda se determinen. 
16. l,os $ucerdotes que cump~an el 
primer compromiso. no serán llama· 
dos a mas, a tenor del artIculo 12 df'l 
Convenio. 
11. Lna peticiones déberlin ft'nel en-
trada -en el Yieariato GNh'l'al Cas-
tl'('llS{J dentro dl' los 11'"lnta tlius na· 
turll.llls, contados a. partir fkl 4ilu !;I· 
¡.;uil'nte 0.1 de publicación til' la pre. 
¡¡ente ord¡'n en el DtAlUOOZ'Il:IAI .. 
y'acames 
llatallóll Mixto de lngl'lIlt'I'"'' XI.V (Pnltna de Mullorca).-Uill\. 
servidos 1;spectal41l 
3." Cirounscri.pclón de la Pulll!ín Al'· 
mada. fMurcfn}.-Uua. 
4 .... CircunscrIpción de la. Poitl.lfa Ar· 
mada (Bu.roelolla).~-Dos. 
9." Circunscripción de la Policíu Al'. 
mada ({$rnnada).-Una. 
Madrid, S {fe noviembre dI} 1m. 
AROZABENA. GmÓN 
D. O. nUm.. fIJ'l 
• 
12 d-enoviembre de 1m 
'Excmo. Señor: 
, . 
,Póliza de 
einco 
pesetas 
Don ..................... .: ........... ,.,,, ... , ............... ~ ................................... . 
. 
aacerdote de la Dióeesis de ................. ~ .. , .....•... , Orden Religiosa. •...... : .. .. 
... . .••.... ..... . .. .... ...... .. . ......... .. . .. . ..... . . , ordenado de présbft.ero e¡ día. ••.••• 
de .............................. de 19 ...... , perteneciente a. 'la.. Caja de ReClutas mí~ 
mero ; ........ , en posesión del D. N. L 'núm .... ~ ........... ,. solicita. ocupar las 
vacantes a.nuneia.da.s por Orden de ...... de ............................. ; de ... : ... .. 
,(D. O. núm .......... ), por el siguiente orden de preferencia. (1) : 
1,11, 
2 .... 
8,10 
4." 
AcompeJia. a. la. presente insta.ncia. eertificado a.credita.tivo de la. Ordena.ción 
-' de Presbítero, Letras Testimoniales y permiso del Ordinario para. tomar PaJ'· 
te en la. convocatoria, significando .que sus datos 'personales y títulos obtenido¡ 
son los siguientes: 
- Feoha. de na.cimiento: 
- D.omicilio: * •• ",,"'."'.,. '",~.1' ••• " .*.- ......... ;, •••••• .-.'" •• " •• ",,,."", ...... "'#* ••••••••• * ..... ,,,. •••• ,, .. 
- Tiempo servido en el Ejército: ....................................... " ........ .. 
- Títulos a.ca.démicos y profesionales .que posee: .. : .................. : ....... .. 
Otros datos ide interés: ,. .. ol'lI ••• tt" ........ "ilIJ ••• #,.fll: ••• ·' •••• ;¡¡ ......... " ................. , .... \t • 
Queda entera.do de la.s oon·dicrones que ri¡en €6ta. convooa.torla.;a.ceptán- . 
dolas en tow sus partes 
Dios guaMe a. V. E. Rvdma.. lUudhos eJios . 
• lf •••• '*' ••• t.ItI#'.~iI.~4I.' SI .iI' • .., •• 'de .. t ....... J ••• ,.ff.'II.t-.' •• t •• 1i de 1977. 
Bx(}mo. '1 Rvdmo. Sr. Vi(}ario General Castrense.-ICaUedel Nün(}io, núm. IS.-MADRID. 5. 
(1) .. caso de que se soliciten todas. looiatinta.1:nente, hágase constar. 
OFICIIN'AS MILITA1RES 
. Agregaciones 
Se. "prorroga ¡por un plazo de tres 
meses, a .partir del día 30 de, octubre 
de 1977, la agregación a la Auditoría. 
<te 'Guerra de la 6." Región :l\:Iilitar, 
de.l comandante d8 Oficinas ~:ri1itares. 
E¡.scala activa, D. Félix .-\lonso V(11<11-
zá.n (660). disponible sn la guarnición 
de Burgos y agregad& a la (litada 
Auditoría. 
El cese se producirá. automática-
mente al cabo de dicho plazo o antes 
si lecorl'espondiera destino 'Voluntario 
o forzoso. 
Lo que S8 pUblica a sfectos ds.l per-
cibo del complemento de sueldo que 
pueda coresponderle. 
Jl.iadrid, lO de noviembre de 1977. 
AROZARENA GmóN 
Ascensos' 
Por exlst.ir vaeo.nte y l'&ll.l'lir las 
oO'lldle!o.tles .¡¡x!~ldUS e-n 10. 1,f'Y d& 19 
de. ahrll de 1001 (D. O. m\m. 94) y (>1 
~)ecr(?to de ~ de dio!embre de 1006 
(D. O. ,nt~m. 111, d~ 1967), !In Mclí'mio 
a los empleos qu-e. 'pIlfa. cada uno se 
flsp,ooU'lcu, u. los ofIciales <le ü!lclnus 
MllItu.r(}s. iEseada. Qctlva. que a con-
tbnuaclÓ!~ se relacIollan, quedando Gil 
111 situtWlón '1 gUlJ.l'J11Clóu qu(j. pura 
elldll. uno se ~ndlc!l.: 
A. comanda.nte 
Ca.pitán D. Rafael Pérez-Alculde Zá-
rn.te (~J, de la AudItoría .ae Quena 
de. Cnmarlo.s, en: VllCQ¡nw de su Cuero 
po, clase. C, tl'Po 9.°, COO antigüoolld 
de. lO de. .noviembre de. :1977; quedundo 
en la situa'c1ón de. dil3tpooible- t1.n In. 
guami.ción de Santa Cruz do. Teup.· 
rife "l agreglldo, en su a,ctullJl. de.stlllO 
por un .plazo dG seis meses, sin pero ju'¡'c10, del de.st~no· que 'Voluntario o 
forr,o.so- .puooQ¡ correspon.d-er~o. 
Este. asceonsO! .prOduce. vll.cwntc qUG 
ee da al asce;nso, 
.t calJttán 
T.a.111e'nto. D. Joaquín Rulil CnstlH(!· 
j-o ,(2003), deo1 Estndo Mayor do. lu. el!.. 
!Jlttt¡¡la GtlUeI'ul d·s In. 2.11, Región Mi-
litar 00 v¡¡,cante. de t;U CUGrpo, cluse 
C. tltpo 9.0 , .con IJifltigül'du« de lO du 
l1o'V!Gm.bre. da 1977. \[uOOu.ndo CO·Mir. 
mlldtl. a-u 811 actu'U.l otlnatlno. 
l\lltR O,SCNlí10 ,Pl:OOUCtt "flllllJtltn quo 
III <in 0.1 alCS<neo. 
MI~ddd, 10 da novlll«uhr& de 1\}7'i'. 
Alt(¡»;AflIl:NA umtiN 
lRetiros 
Por cum1pl1r la .edu;¡l rt?glamentM'ln. 
.el día. ¡Vi de ·enero, ·de· 119'78, se. dis'pone 
12 <t4> noviembre ,de 1977 
que en dichn. tecIla :pasa. a. la situa-
ción ii,e retirado si ant\ls no $(' pro-
duce su ascenso, el ca.pitti.n de Olio 
cina.s Milita.res. Escala activa, .D .• ,\,n. 
tonio Fel'nánd-ez Ca.stro (12m, del 
Depósito y Servicios de- Intendencia 
de Poni;evedra. quedando pendiente 
del habsrpasivo que le sel1ale e.l Con· 
sejo Supremo de Justicia Militar. pre-
via .propuesta reglamentaria que se 
cursará a dicho Alto Centro. 
Mad.pid. 10 de noviembre de 1971. 
G6:MEZ HORTIGüELA 
. 
• 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Clase C, ttpo 7.° 
Una. d& tenienta coronel d-e cual· 
quier Arma Escala. complementarla 
o, en su defecto, de la Escala. activa, 
Grupo de «D'í!stino de Al"ltla o CUt'r· 
POI y Escu.Jll. activa, -U.fltos ¡\!!llcu.· 
fI1&nte Pill'lt destinos burocrá.tlcos't (iJldistlntnment&). ,plulItllll1t1vl?ntual 
<lorras.po.tldlente a. la. l. G. 174J"..o4. 
aslgnooa. al Coosejo Sup.remo de Jus-
tic!u. .Militar 
Esta vo.coote. pUede sersollcítadll 
por coma.ndantes <le eualqul-er Arma, 
E.scilla ootlVll. Grupo de -DestIno de 
Al'rllll. o Cuerpo-, ElOco.la activa. «Il.>p' 
tos únicamente .parll. destlrt<ls buro-
cráticOi!l, que podrán s'Ilr destitl!l.<los 
.e-n defecto dt -peUcio'oarios del ,empleo 
para el que se a.nuncla. 
J)ocUlUlntaclón: Po.pel-eta de peti-
ción de destino y Ficha·resumen. 
l41azc> de.!l.dmlsión de !l)\1Ipeletas: 
QUinc& días hábil N., contados a. par-
tir del día siguiente 1111 d'e In. tlffino. 
de ,PUbUcs¡(.liún de- .Ia. !presente Ord&n 
e.n -el DfAlUO OFICIAL, dellie-ndo te.tler-
se '61Ili.cuento. lO previsto. -en los a.rticu-
los 10 Ibl 11'1 deJ. R'egll.Unento sobre ¡Pt'o-
vIsión dE) vaea.ntes d& 31 d& dfclemb.re 
d-& 191& (D. O. ·núm. :1. d& 19'('1). 
Ma.drI<l, lO de novi&mbre. de 1977. 
Al\OZAUENA GIRóN 
CIMO ,C .• tIpo 7.° 
Um¡. de {iomnu,tla1¡,ta de cunlqmlll' 
Arma, E5\J!l.ln. ll.'ctivll., Grupo de -Des· 
tlno ,10 Ál'um o ·CnetIPo», ,aAlstellt~ NI 
(l1l In. Dlr.el:ci611 dl} .srl'vlctol'1 GmICt'I1¡o 
1M dal EJót'tJito, 2.& Jl'.tu:turu. (.a.¡¡rvhJ1Ó 
do. NtH'lTHl)II~!HJI(jl1). Mu{lI'M .. 
l·:;¡tt~ vnt\lwtt\ '¡)UNit', Í\l\t' sol!cHo,¡ll1 
¡P(1I' tOlníont¡'f¡ ·(lIH'Olwl(\j; .¡Ju' mmlrrule.t 
AllInlt, F:M'Mll. ttIltivn, {lI'U/pO ,1(} «!)(lf!. 
ti,no (1& Arml1 (l f.n(l.¡·po», que, a.el'lín (I,¡}s'ttnMlos en ({,~.tecto do Ipet1clonSirios 
d.el 'em;pl~o .pa,l'/lI 01 que se anuncia.. 
D¡HluIDlIltaclr.'ín: ¡Papel,eto. -de. ¡pati· 
alón deo dS'sUno y Ficho.·l'l1sume;n. 
Pla.zo d:e admisi6,n· de ,:peticio'lles: 
D. O. núm. f!.fJ7 
tir del siguiente nI de la pUblieación 
de. &stll. Orden. 
!\f3Jdri<l. 10 <te novletnbr& de- 1917. 
AROZARENA GIR()N 
Clase B. ti¡>o 5.(> 
G.na da ea'Pitán de .eualqui-er Arma., 
Escala activa, Grupo de "Mando de 
} .. rmasJl, -existentaan la Aca<lemia. Ge· 
neral Básica de Suboficiales, Campa-
I me-nto General Martín Alonso (Tl'emp. Lcrida), para profe.sor de francés, de-
bie-ndo los ¡peticionariose.stare.n po-
sesión de dicho idioma, incluida .en 
el Grupo XIII de baremos. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de, destino y Ficlla-resu:p1en. 
Plazo de admisión de ~etici()nes: 
Quince dtas hábiles, contados a. par-
til' del siguiente al de la. pUblicaiCió'll 
de esta Ord.an. 
Madrid, lO de noviembre de. 1971. 
AnozARENA GlRóN 
Clase 1'3, tIpo 5.<> 
Una <l.p cll.pltñll de cun.lqule.r Arma, 
Escala. nctivu.. Grupo d& .Mu.ndo de 
Armmili. mclstellt& cm la .<\elldl'tnht Ge-
neral Mllltur. Zaragoza, 'pnl'1l profe-
sor <le! l:l'I'U.pO 4.0 , debiendo los :petl· 
c!o.nnrlos hallarse .en 1'os&..<;lólI del tí· 
tulo de Profesor 4& Educ!I<l!ón Físi· 
ca, Inoluf<la en &l Grupo XIJ de ba..-
remos. 
Esta vacante se hana compre.mUda 
a efectos del percibo d& eom>pl.amento 
de destino "por .especial !pre'Pal'(l¡C¡ón 
técniea. en ~l apartado- 3.2, grupo 3.0, 
factor 0.03; de lo, Orden de 2- de mar· 
zo de. 1973 "'J. O. mim, M), 
DIocum>nto.clón: Pu.p'Ill.eta dec ,peti. 
clón <le. destl-no y Ficha-resume,n. 
Plazo doa admisió;n de, ¡peticiones: 
QuInce días hábiles, ,co;ntados a. puro 
t1r del slguientec al de ie, publ!.etWiórl 
de &sta. 'Ord«t. 
MOOl'i<l, lO <lenoviemJ>l'& de 11m. 
AnOZAnEN'A Gm9N 
CIU&G e, tipo, 7.° 
Uno. de- ca¡pitám de 10. Escala activa: 
de ·cualquIer Arma, .axistentG en la 
Escu<!J1l, Su.pGr1or del Ejáreito, Ma,. 
dri<l. 
DOCl1IDo.ntn.ct6n: 'P1lip.Gleto. de pe-t1, 
alón da «(laUno y Floha·rG5t1ltl.f'n. 
l'lazo d'a ndmfsl6!11 de. /po.ticló.nfls: 
Quln,OG díllS háhiles, oContll>dol'. a Xlllr· 
tir dlll sigulento n1 dI) la llubUnnoelÓ\1l 
d¡'í'stn. 'Ol'd·ou. 
Mttotlrld, 10 de no,vleroh!'!) dB 11m. 
AmlzARRNAGmÓN 
Qu1;n,cC:} días hábiles, ,co.nt!l.dos a par-
ClllíSS .e, tl.pO 9.0 . 
Uos de· su'boifi,cial .de. .'ouaJlquier .Ar· 
ma, ¡m,e.oa·nógrrufo, ,t;)xist¡¡.ntes ,en la, Je· 
fatura lSuíp.e,riol' de. P,eraonal del Ejér. 
D. O. nUmo 257 .. 12 >de noviembre de 1977 
----------,-~----~---------~-------------,--~--------~--~,----------
~t() {Dirección de Ensm'tnnzu}, Mu- :11 Ct'ntro (le I'lMtrll.cri6n de Reclutall 
~rid. mlmero :!: ~:Heal(l de J[,enarcs, litadrla) 
Documnto.eión; Pall,Hetu {le- peti-
ción de desUno en la que. se hará 
constar la. circunstancia dl' dar un 
mínimo de cien pulsaciones en meea-
nografia. 
Plazo de admisión de peticiones : 
Quince dins hábiles, contados a par· 
tir del SIguiente al de la pUblicaeión 
de esta Ord~n. 
Madrid, 10 de noviembre de 19ñ. 
Escala de complemento 
DesUnos 
Para mH'l'il' parcialmente las vacan· 
t¡>s <l~ oficial¡>;; subalternos de como 
ple.menfo <l¡> cualquier Arma. anuncia-
das por Orden de 15 <le julio <le 1977 
(n. O. n¡'¡m. 11'.:i¡ y ampliada por 01'· 
'len de 11 dI'- a~()st() de lDf7 (D. O. mi-
tuero lS~). dl't ela:,;¡> C,tipo 9,°. se des-
titHUl con cnrác!¡>r vohuttarlo u lal\ 
Ullld:uh's (¡lIl' n. contimmclón se in-
«lImn ¡¡ In;; hHlI{'ll!rs y nlCi'l'pc¡¡s <¡Ila 
¡¡~, 'l't'lur.lunall. 
,11 ('¡'lIlru 111' fil"trUN'/ún de nl"t:lutaR 
will/l'f(¡ t. ramll1HI1f'ntc de San PI· 
úm Wnlml 'l/(I1' YkJo, ,Uadrtd) 
Trl!h·"fl' dI' cUIllJllemcnto de lnfan-
1.'''1'1(1 n. JnM' Lanzo)'! Sanz, dl'l n('gl. 
11I11'lIt¡) dI! lufnntl!ria. m'lm. 49. 
OH'u, n. Luis t:úzar Cuello, -de la 
m!!lln:J. TIn!t!a-d (lile 1'1 ant!}rlor. 
Alr.·I'f'Z ¡lo olUplemím!o de (;nballe· 
l'ht n. Manu¡¡.l Rl1m!f'nz M{>¡¡<lez. de 
dl5punlble ll.jt'IIU al servicIo netlvo y 
Mn rlllllllnlllo nn Jo. calle dl\< Plus UI-
Tenh>ntl' de complemento de Inge· 
nieros D. lesl]s Bandl'f!is de Rivas, <l!\1 
~egimi('nto de 1.\1ovilización y Prác-
Ucas dI:' Fí'rrocarriles. 
Otro, D. Antonio :\forales, Santos, 
d(> la ll1iSlila Unidad que el anterior. 
TeniEmt¡; 'de complemento de In1'an-
teria D. Benjamín Herná.ndez BI6.z-
qu€-z, d(\ ¡a Academia de Infantería, 
Otro, D. Enrique Aragopés Barrue-
co, de disponible ajena al servicio 
activo y con domicIlio en la calle de 
José! Antonio, núm. 17, 3.0 e, Leganés 
(lIadrid}. 
A~f~l'ez de complemento de Caballe-
l'Ía D. lI!guel XtÍlle-z Amador, de <lis-
ponib!e ajeno al servicio activo y con 
<lomicilio en 1a cane <le Don Alvaro 
<le. Bazán, núm. 7, 6.0 izquierda, :\Ia· 
drid. 
Otro, D. Carmelo HernáÍl<lez Herre-
¡'o. de <lisponible ajl'no al s!'rvício ac~ 
Uva y con domicilio en Mejorada <lel 
Campo (~1ndrid). 
Alrt'I'ez <le complemento de Ingenie-
ros D. losé Antonio González Suál'ez, 
de «¡"ponible ajNlO nI servicio acthm 
y 01111 domicilio en Padre Piquer, nú-
llll'l'O H, P. 3.11., 1.0 n. "ifndrld. 
Alfl'l'm>: de complemento <le Artille-
ría D. Ramón de Ye.lllsco f.n.vfn, <le dls· 
¡mnlh!e njeno nI servicio activo y con 
dmnlnillo "n In nnll!l de t:lorestdn 
Ag:lIl1ar, m\m. 3, :\iadrld. 
Alférez; da compll'ml'nto <le Ingenie-
ros 1). ~nntln¡;ro MaI'UtH!? Cundrndo, 
rt~, dlspunlble aj<'no ni servicio nctlvo 
y cun dmnlclllo en In cane de Rami. 
1'0 U, n(lm. f., ¡':sc, derf'cha, 1.0 A, AI~ 
caló flp. !tcllar{'$ {Madrid). 
{ltra, n.· JPl'IIÍS Santo Tomás Lnn-
da!{!a, ne disponible ajeno al servicio 
IIctivo y {!Oll domlclllo en la. calle <le 
Jn:m .¡in Mena. m\m-. 25, Madrid. 
tl'n. mlm, f., Mt'1il1a: . Al C(!nlro de Instrucción ae Reclutas 
Alfé1'('z .(lo COIH¡)[ulllflnfo de Ingenie· mlmt'r(} :l, campamento de Santa Ana 
ros n. f:arlm¡ Orgu.7. He-1'!'dero, de dis- (Các/'res) 
ponlblt' ajello al sel'vicio y con doml-
cll10 l'n ¡aculle Ho!:tlC' "layo, núme· AIrl~1'ez de co'mplemento ·de Infan· 
ro 15, >i.o, HUI'gas. . t!!rfo. D, Miguel .F'ernández Diaz, de 
Al!üi'ez dn (:U!llplc¡mHnto de Jntante· dl¡;ponlble ajeno al servleio activo y 
l'Í(t 1), AII:.;€'1 l"ernández M\u'toz, del COI! <lomlclllo l'f1 10. calle dc A. Bur· 
C!'ntl'tl do lustruelón de U(>clutas nú· tildo, núm. \ll, 9.°, E. (Cáceres). 
muro 2. Otro, n. Suntlago I.Gdesma lIernán· 
Atró¡'cz dI! (lompll!ml'llto de IngenIe· dez, del mismo Centro al que se. 1e 
ros D. .'\ilo!fo ViIlnnllcva Sastre, de destina. 
dlsponlbfc ajeno al scrvicio nctIvo y ... \.Ifí:rnz de complemento de Al'tll1e-
,;011 <!olllidlin fin, la Avenido. del Man· ¡'In n. ,f'f\dl'o Momeal parru, ·lle dls-
r.nmU'í~S. llltlíl. 1t14, Mu{l¡'ld. pOlllllle njeno al servicio activo y con 
. \H(·l'l':t. de (lomplnmento ,de Artllle- dumlclllo 011 111. (laUe 3'. R. J'lménez, 
1'10. n. Juan li¡!I'n[uHlez t"r10.8. <le dls· número 11, I.o.s Mesas (Cuenca). 
ponfhle y ajcllo al tlcl'vlclo activo y Alrérel&de complemento de infante· 
COH {lnmin1llu n!l lu cune O'l)onell, mi· ría D. .Agupito- .Anto·na Znm(lItIl.. de 
mero ~~. )!,u 1l':IIUII'1'.¡tu, MNl11a. d!5l1Onibltl njl't1o nl 8I1rv!c!o activo y 
AIU'l'C'X do !1íJmplemcntó d& 111fnnj,(J. nOn fLomfcl1lo en lu Iweulda Donos· 
rLa n. '¡:arJn;; Ag-ut1ot'uflmm, .tI\'l :n(!~l. tlal'l'tl, !Il\III. 0, MíUll'J.d. 
mIento ¡J (1 Wfulltt'¡·íu. MtJtorl!t.a.bIG Su.· 
boyo. 1.H~IJl. n. .H Centro di' In RtrUI!r.!6n d.& [U;r.t1¿f(tll 
!\[f(q'f'l!; ti!' l\illmll!'I1Hlll1.o do lng~lilll' WinlNO'., Cm"!o IíI¡¿ríCmo (Crlrdo/ut) 
ros 1), 1';,HtlllU) l\iflll'tílHl?' flUIt.Ul't, ¡tu 
disponihll' ajkl!10 al SUl'v!o10 fHlt!Vfl y, Alirt'o¡>; dr; Clolí1plOlnf'uto de Arttlle-
<lon ,domlt~mo L'II lu ,ColoXllaMllI!lu- ¡'In n. Jostí LlZnlH~ Morales, de dls-
de CUll.t"O V!PlltOK, núm. 49, Mlldl'ld. ponlhl~ ujollo 0.1 servicio nativo y ¿on 
Otro. n, la,,!('!' M(JI'ul (jutltí¡'rez, <i¡\ JomjoUto en la onl1e V. ,Manu¡;l, nü· 
<Hsponlhle t\jrmo ni servleio activo y mcm 26, BMnn {Córdoba). 
ao!l domtcllio en la COlonia Militnr .\UÚl'ozde complem<lnto ,de ,Infante· 
de Cuatro Vientos. núrX1. 30, Ma<lrid. río. D, JllU6.n Rodrfgue:6 Molero. ·del 
Centro de In¡;frucción de Reclutas mí-. 
m¡¡.ro ~. 
Alf6rez <le complemento de Artille, 
ría 1). Antonio Garcra de la Cruz Pi· 
nt'<lt\ de las Infantas, <le disponible 
ajeno al servicio activo y con <lomi. 
cilio t'n la calle del Doca dEl< Octubre, 
número 1:.?, Córdoba. 
. 
fU Centro de Instrucci6n de Reclutas 
'Jutmero 5, cerro J[uriano (Córdoba) 
Alférez de complemento de Infante· 
ría D. F\?rnando Jiménez Pél'ez, de 
disponibl& ajeno al servicio activo y 
con domici!io en la calle de Calvo So· 
t.:10, núm, 36, Córdoba. 
.,\!f~r",z <le complemento de Ingenie-
ros D. Selipe Bimbela :\1ora1es, dedis· 
ponible ajeno al servicio activo y con 
domicilio en la calle de las Acacias, 
número 11, Cór<loba. 
Otro, D. Antonio Leyva Ledesma, 
<le. disponible ajeno al servicio activo 
y con <lomicilio en la plaza de la 
Trinidad, núm. 1, Granada. • 
'Otro, D. Alfonso A!calde Colmenero, 
de. disponible ajeno al servicio activo 
y cnn domicilio en la calle de Z\'1illán 
de. Priego, núm. 12; 3'a('n. 
Alft'l'''~ de complt'memto de Infante-
!'fu n. 10s6 Garcfa Vizoaíno, <le dis-
1101111>10 ajcno al servicio activo y con 
domIcilio .. n la cnlle do San Sebas. 
ti r'¡ 11. núm, 4, S;;nltel'as (Sevilla). 
Otro, n. Antonio Povedano Alba, da 
dl¡;ponfble ajel10 al servIcio activo y 
eOIl {lumiclllo en la caUe de Qw:lpo 
{le Llano, mimo 33, Priego (CÓr<loba). 
Alférez de complemento dI} Artille.. 
¡In D. Juan Bermt'llÍl'z Mate, de dls. 
ponlble ajeno al servicio activo y eon 
<!omieiUo en la calle (le Alcalde Sain:; 
d,~ Baranda. mim. 16, Madrid. 
IH C/miro de lnstrucctón de RecZutas 
m.ímcllO Ü, Cam11amcnto A ¿vare:; de 
Sotomayor (AZmería) 
'fenlente <le complemento <le 'Intan· 
tería D. FrancIsco Membriv& Visbal. 
<le disponihle ajeno al servlel0 activo 
y con domiclUo en la calle de Carril 
de-l PIcón, núm. 12, 3.°, Granada. 
Otro, D. José lVIu.¡'ía Castro BenIto. 
de dIsponible ajeno 0.1 servicio acti" 
va y ean domicilio en la carretera 
-lÍe lo. ·gjerl'u, núm. 13, km. 1, Gra-
mulo.. 
Alfól'f!z de complemento ·de Caballa. 
ría 1). "fantIel Gonzl11e.z García, de 
dlspoulble- ajeno al servicIo nctivo y 
con <lomicil1o en lo. culle- del Gra.n 
\.uplhíu, I1Úln, 5, 2.° derechu, MelllIa . 
Alférez do complemento de Infante· 
ria n. Luis Vfl1.ml:'·dJauD Arrooolldo, 
do la A¡md.emiu .(lonero.l Básica de 
flUDOfl el ulu5. 
mIO, o, Josó Rodríguez Prado a, ·da 
,¡ilspo¡¡lbllJo aJOBO 0.1 sorvlolo nctivo '1 
con rIollllcl1ltl en la -(lull" <ll.l Inoma. 
rn)ml'ro¡.¡ a¡¡ y 87, En!. 1.&. B, Su.ntu. Co· 
¡OHUt <ll1CII'umanet ,(Bll.rc:olotlll.). 
Oh',), n, Alfredo Póroz de í'.nf¡'o, y 
GÓ!l'H'7.. dr! 1'\¡;glmlrflf.o >de Cnzadores 
dI} A1tI\ Montana Valladolld m'lm. {,lG. 
Otro, D. MIguel oPérez Alco'Cer, <le 
dlsp.onible aJCll10 al !!f1-rviclo activo y (;on <lomiciUo en la calle de. Fra.ncisco 
Aritio, núm, 74, 1.0 5.0 , Gua,dalajaro.. 
Alférez de complemento, ·de. Artille· 
,"'. 
¡la D. Fernando José Nicas Molina, 
de disponible ajeno al servicio acti-
vo y con domicilio ~n la Residencia 
da oficiales del C. I.R. núm. 4, Ca-
lTQ Muriano (Córdoba). 
Alférez de. complement.o ~e Ingenie. 
ros D. Waldo Pliego Calvo, .de dis· 
ponible ajeno al seI;vicio activo y (Jon 
domicilio en la calla de. Padilla, nú· 
mero ?i. Ma<irid. 
~isponible. ajeno al servicio activo y 
con domicilio ~n la aveni~a. ~el Río 
Segura, mlin. 6, Murcia. 
.otro, D. José Jiménez Rosique. ~e 
pisponible ajeno al servicio activo :J 
con ~omicmo en la ilalle ~e Jaime !liJa· 
ría ,Buel!, nitm. 4, 3.°, Alicante. 
otro, D. Eduár~o Isabel Sánehez, 
de disponible' ajeno al servicio activo 
y con ~omicmo .en la aveni~a de Al· 
c'oy" núm. 88, 1.°, Alicante. 
AL OentTO de Instrucción de Reclutas otro.- D. José Arce RMenas, de dis· 
númeTQ '1, Marines (Valencia) ponible ajeno al servicio activo y con 
domicilio en la Residencia de Oficia 
;-enienta de complemento de Artille.. les del Ejército, Casfellón. . 
:tía D. Vicente Salinas A.rohidona, d&1 Otro, D. ¡osé Callado Ramón, del 
~isponible a,jeno al servicio activo'y Regimiento de Infantería San Feman-
con domicilio en la calle de Matías do núm. 11. ~ 
Perelló, núm. 36, Valencia. otro, D. Roberto Soto León, 'de (tis· 
Otro, D. Juan Redondo Pastor, del pOnible ajeno al servicio activo y cOn 
Regimiento de Arttilleria de -Cam:pa· d~micilio en la calle d.e Navarro Sáez, 
ña núm. 29. numero 67, Córdoba. 
~t\lfére-zde complement.o de Caballe- Otro, D. Fernando de Salvador Gon· 
D. O. núm. !S7 
con domicilio I'n la cane de FrancisCO!' 
Vitoria, núm. 21, Zarugoza. 
Alférez d6 complemento de. Caba.lla-
ría D. Jos6 Ignacio Aparicio ArenM. 
de disponible aje.no al servicio actlv&' 
y con domicilio en lp, calle de Prime.. 
ro ~e üetubre, mlm. 11, el Pardo (Ma. 
drid). 
A1f~l'ez de complemento ~le Artille-
ría D. ,Juan Alfonso de la Torre, de 
~isponible ajeno al se1'vic10 activo ., 
con domicilio en la calle de López da 
Hoyos, núm. 182, :Madri~. 
Alférez de complemento de Infante.. 
ría D. Amano Ruíz RUiz, de disponi-
ble ajeno al servicio activo v con do-
micilio en la Residencia ~e- oficiale& 
del C. l. R. núm. 11, Araca (Vitona). 
Alférez de complemento de Ingenie. 
ros D. Carmelo Gutiérrez Garefa, de 
disponib~e ajeno al servicio activo J 
cOlidom!cilio en la plaza. de Santa 
Engraeia, núm. 1, Zaragoza. 
ría D« Francisco Picó Pastor, de dis. zález, de disponible ajeno al servicio 
ponible ajeno al servicio activo y con acth'o y con domicilio en la calleGa. Al Cenuo de Instrucción de Reduta$ 
domicilio en la calle .de Almanzora. lieia, núm. '1. 1." D, Orense. número 11, ATaea (Vftorfa) 
numE!>ro '", Valencia. 
Alférez de complemento de Artille. AlfÍ'rez de complemento de {!aballa-
ría. D. lavi~l' Ma.nd!.ngorra Jimént>z, d-El: .-H C'4'1!iro de Instrucción de Reclutas ria n. Rutino Canal Blanco. de. dis-
disponible ajeno al servicio activo y nntl"ro 9, San Clemente de Sascbas punible aJ(1I10 al servicio activo y con 
con domlcnto en la calle de Pio XI, (Get01la) doniicUlo I'n tn caUe dt'- Embajadores, 
m\mel'o 8. '1. Valencia. '. .. . • n(¡lm1rO m, Valladolid. 
Alférez de complemento de Infanta- 1 Mh'ntt' <le complemento de ¡nlan· .-\¡rÍ't'l'Z {fE' complClIll'nto do infante-
ria D. Juan Quirado Pórsz de dlspo- tl!rfn l? FAuardo Gareia Soriano, de .da n.José López dc ,\lda Agullto, del 
nlhla ajeno al servicio nctivo y con dlllpolllble ajt'llo 0.1 sal'vlcio nctivo y t:Nllro da InstruccIón de Hcclutus nt\. 
domlclllo en la avenIda Boladlez blo. COIl domicilio ¡ln In carretera Rem· fUC'ro ~. 
que B, 3.0 C. TOledo. 'nlls, km. 2, Torre.. Tlurasll (~nl'ce'OIl'ó, 1). Jonquín r.tendo Cobo, de 
Alférez ~e eomp,lemento de Artllle. lOna);, ... disponible aleno al senlalo activo y 
ría 1). Rurlno Baraga.l1o Menénde.z, da Alfl'lGZ de complemento .(le Infante- con <toUllelllo en In calla da MadrId. 
disponible ajeno al sel'vIcto activo y río. D. Francisco Pl\legrf Rodríguez, mínH!ro G-i, Vitol'la. 
con d o m i c i 1 i o -en Granda-Colloto de disponible ajeno al servicio nctivo (Ov1ooo) y eOtl domiclllo en la crula da José 
Alférez dp eomplemanto de Infanté. P!Mm, m\m. 29, Madrid. 
rla D. Manuel Monzón Polo, .de ~is. Otl'? 1). Fernando Garcío, Mel'odio, 
poniblll ajeno al s(1orvicio llCtlvo y con dc-l centr~ ~e Instrucción de iRecIu. ~omicmo &n la calle de Mártires de ta!! núm. -. 
la Tro.<i!ción núm 16 S o Paterna Altf.l'{,l'l de compleml'-nto de Ingenie. (Valencia),' .•. , ros n. ~:lnnuel Cnldu Navajas, de ~Is· 
Otro, D. :foaqu:(n B1asoo B1aseo, <te pOll1ble ajeno al servicio activo y con 
disponible aJcno al servioio activo y domicilio en la. calle ~e San Roque, 
con dom!.cilio en la avenida ,del DOC' núm.el'o 8, VaJdedto;rmo (Teruel). 
tor Waskman, núm, 13. il?ta. 23, Va· 
lencla. 
Alférez de com)'llf!mento >de IngenIe. 
ros D. ..\lfrlí-do Vá:m;¡uaz Arrocha, ·de 
disponible ajeno al servicio ·activo y 
con ·domic!Uo en la ca.lle de ~os Sa.n. 
tos lusto y Pastor, núm. 1, 12, Va· 
lencia. 
-A1fér~z ·de cimpIamento de Artme. 
ría D. Mariano Masetc. ·Lamas, .de ·dis· 
ponlble nJeno al servicio a.ctivoy con 
domicilio en lo. call{l ·del Padre, ,Pi· 
que!', mjm. lO, Madr1d. . 
AL Crmtro de Instrucción de RecLutas 
nt~mero 10, Campamento de San Gre. 
gorio, Zaragoza 
Alf(!roz de complemento de Artille. 
ría D. Al'mnnodo Mencha.ca Lozano, d·e 
dis.ponible aj-eno al servicIo activo '9 
con >domicilio cm la. finea «El Bravío, 
Larde.ro(·Logro.tl.o). 
CHro, D. José lzaguorri Alvarez, de 
disponible ajeno al servicio a-ctivo y 
con ·domicilio en la calle <te San An. 
touio. mimo 7, Sool'ad1e1 (Zaragozn). 
AL (;mtro de lnlltTUcción eLe Ractutall Otro, D. ¡Ol'\I~ 11uiz. Antúnez, d·e dis· 
número 8, Rabasa (Altcante) pOl1!blG ajtluo a.l s!lrvicio activo '1 con 
domiclHo en la ca.lle del Corone-l Relg, 
'faufentG de complemento de IMan. m\nHll'(l 1~", 1.0 t, Cusetas (Zaragoza), 
taria. 'D. Juan ,Gll.i'c1a Nu.vEtl.'ro, ·del Re- otro, n. Miguel Mnrt.Lnez Sa:ntama· 
¡;!m!ento de lntllntarla Motorizable r1lt, ·da >dt8Ponibl(~ Il.Jl'!no o.lsarv1cl0 
Manor.ca núm, 18. 11.11t!VO 'Ir oondomlclllo cm la avenida 
'Otro, 0, ManUAl Calero Montenll'l.l· tlH J'ilt1.l1. Joa(l, núm. 2a. 1,0, Zaragoza. 
do. eh) 10. misma Unk\liIicl qu.e el ante· A1r(¡ro~ .al> ClOInDlfH'tllmt.Q ,da Ingenie. 
rlor. l'OI! n. Antonio -Sorla 'Ftor:nán,deZ', da 
Alrt%raz de complemento .de. ·Infante· dl!lpOllibla. ajeno al sarv¡'c10 activo y 
río, [l. ,;roeé Allonao fila., de d:lsponi, «lon domicilio en la; ·calla de Condee 
hln y ajeno a.l serví-oio. aotivo y \lon d¡, Aragón, núm.' 87, Zaragoza.. 
domioilio ·en la. calla del Cronista, Vi·. Alférez da COlll·plemento >de. Infanlle· 
ravena, núm. 17, Alicante. rla D. Emilio Moreno Pasaroar, ~e 
Otro, D. Santiago Marin, ':t0rtosa .. >de odisponibli1J aje,no al servicio aotlvo y 
lit Centro de lnstn.wd6n df' lUclut(l3' 
1I11mllTo 12, El Fcrral de Bmtes(JG 
. (1.eón) 
'l'enl¡.nfe <:le compléIUl'nto 42e lnfan. 
teda D. Féllx <Gonl'lálezMl'nóndcz, de 
dl¡;ponlblc nJrnn al flf'TvICio acttvo y 
con dmnlcllfo ·on la calle,4e San Ig. 
nacio de L o y o 1 a, mim. 12, 2.0 e, 
Oviado. . 
·Otro, D. Antonio, Martínez 1R0.Q1'1. 
guez, de dIsponible ajeno al sN'vlolo 
activo '1 con domicilio en lo. co.lle ~eJ 
Gonsl'lll Moscardó, mlm. 18, 1.eón. 
.otro, D. I.eovoglldo <lom:á.lez de 
Paz, del (Rllgimlento ~& Infantería 
D. C. C. Toledo m\m. 35. 
Alférez .de complemento ~e 
ros D. Emtlfo d~l Riego Fe 
de ·d1sponlble ajeno al servicio aet!· 
va Y' con domi-cilio en la. calle. de Ra· 
miro n, m\m, 6, :!t. 0, León, 
'Alfúre?' de <:omplem('uto -de Ini'unt&-
ría D. Ma.nuel Simón CnlvClte¡ d~ ·die. 
ponible ajeno al servicio activo y con 
domioilio en el paseo ,COndee de Sa.. 
guata, mim. 86, 6.0 n, León. 
Ot.l'O, D. dG&Ú& (la :Blanco Lamo, de 
dl¡;¡pol1ibl(1 a,ono a.l urvicio aotivo y 
con ,¡iomtolUo eula calla. de Santa 
M6nioIJ., fi1'¡m. ~ l",eón, 
A1t(Il'Ul", do oOmplc~l\'Hmto ,de f:fl.tHtlle-
l'ill. n. Antol1no 'I>(ltlín Matílos, da ,cUs· 
i)Onlble ajeno nI llI'rl'vi(\lo nativo y .(:Jon 
rlomiclUo en 10, cane od~ Plll'ag¡'Ülol!. 
núm,r'l'o 3, ,Le6n. 
AJ.fér,ez de. ·complemento d" Infante-
ría. D. Pio Menéndez ·0 te.ro , de die-
ponible '!l.jeno al servicio activo y .(lon 
domicilio en ,Sosas de Lacta.rla. l{:r~eón). 
D, O. o:nlm. 'illl 
. 
Alft'rezd~ complt'mento de.Caballe-
¡,ia D. losé Manuel Arias Arias, de 
4isponible ajeno al servicio activo y 
eon domicilio en la calle de León XIII. 
númel'o 1.\, I .. eón . 
.A1f~rt'z de, complemento de Artille-
l'Ía D. Sil\'ino González Elías. d-e dis-
ponible ajeno al servicio activo ;¡ con 
4omiciHo en la. calle del Hogar. nú' 
mero 33. Guardo (Palencia). 
Al centro de lnstru.cci6n de Reclutas 
número 13, Figuei:riao' tPonteveara} 
. 
Alferez de eomplemento de Infan-
tería D. Julio Alvarez Pérez de dis-
ponible ajeno al servicio activo y non 
domicilio en la avenida de las Cam& 
Has, ¡lúm. 123, 1.<> B, Vigo (Ponteve· 
dra). . 
otro, D. luan Agra Rama, de dis· 
ponible ajeno al servicio activo y con 
domicilio en la avenida del Genera· 
lishno. núms. 199 y 261, El Ferrol del 
~udiito(La Coruña}. -
Alférez de. complemento de Artille· 
da D. José Andrés Lara Aparicio. de 
«isponible aj('no al servicio activo "ji 
con domicilio en la calle del Doctor 
Velaseo mimo 18, Pal. G, S('gOV¡il. 
All'Í'rez de complt>ml'nto de Infante. 
ría D. Jostí Ut1eira Rt·bortldo. dl~ <lis· 
ponibl!} ajeno 0.1 servicio activo y con 
4omlcUio en la Réllidencla de Oficia· 
les -del e, l. n. mim. ~, Alcnld de HE'. 
nares (Mnrtrid). 
Altt¡'ez de cOUlll!emento dt? ArUlle· 
rIn, n. Urbano Fe¡'nñndez Clleunorro. 
df' dll'llt)lIlbJe nJeno al sel'vlclo nctivo 
y, Cal! ftOllllclllo C-!l Qulntanma -de los. 
OLero:; (León). 
AlU')'u? du IlOmplemento -de Ingente· 
ros n. Vlccnt¡¡Garcla Rodríguez, -de 
disponible ajeno al servicio activo y 
(lon domicilio en In calle de Ferraz, 
nilmPl'o 120, Madrid. 
Alf(:rez de comple-mento ,de Artme· 
ria D. Andrés CatclJanos de Paz, de 
disponlhle n.jt>no nI servicio activo y 
oon domlcmo e-n In. .plaza de QUP!,po 
<le Llano, núm. 21, Lo. Ral1!'za (Lpón). 
·AlfOl'e7.de complemento dc< Caballeo 
Na n.Gulllel'mo Cabanas López, -da 
d!spotliblc ajeno al sttl'vlcio nctivo y 
con domlcillo en la avenida de Ma· 
dt1cl. mhn. 89, León. 
At Centro de lIIstruccMn (lit RecLutas 
7l:IlttiJ'I'O l-l, Campamento GeneraL 
A .~I·rMI(J (Palma de Mallerca) 
TenU'nt6 do complemento dn lnfan. 
laría D. Mauuel de Mingo Gt¡.nzó.lez, 
dl'l H(i¡.¡lmhmtc¡. Cazadores <le Alta 
Montul1a Vulltltdolld uúm, 65. 
Alfúrllz dfí (lOm,plemettto da ilif¡ll1. 
terfa n. nobprto Co,l'l'orll.5 Pnnchón. 
del Hrglmlonto da Iníantllr1a n.c.c. 
Tolooo flum. 35. 
AHérl!z ,tlH tlumplfl:mento dt' Artille. 
ría D. Julio Mn,tao fioillllro, du I1lspo, 
tI1b!!) nJt'flo' ul "~{lrVlél0 ItCtlvo, y con 
. ~ domlclHo &n lt\ rtincll -EsPnI'ltb, Mn, 
nUQl ~ltntn.ulltL, núm, 31, 1..11. L11g1U¡a 
-(Taner!!!'). . 
AUúrm') cll\ 'l3ompll'rnento de Ing'l;}, 
nleros D, Mn.Tluel Gallego Lozano, de 
4is,pon1bls a.jano al servicio actIvo 'Y 
con domicilio en la calle -ele Gonzá,. 
tez B()Sada, núm, 20, Cauta. 
Otro, D, ¡osé Luis Mar! Marrero, 
d.e 'dis,ponible ajf\UO al servido' activo 
y C9n domicilio en la.. ealle Salud 
Alto núm. 15. 2.°, 1.8, Santa. Cruz de 
'l'\'Ili'l'ife. 
.otro, D. Casimiro García Gallego, 
(llj disponible njeno al servicio acti 
vo y con do-mieilio en el paseo de la 
Estación, núm. U, 3.0 B, Móstoles 
(Madrid). 
útl'O, D. Francisco Lobo López. de 
disponible ajeno al servicio activo 'Y 
con domicilia en la. calle de Monte· 
video, núm. 1, Sevilla. . 
Alférez de complemento de Arti· 
llerÍa D. Julio Gal'cía-Brazales Nieto< 
Montero, de dispo<nible ajeno al ser· 
vicio activo y con domicilio en la ca. 
lle de Calvo Sotelo. núm. 46,' Manza· 
neque(Ciudad Real) .. 
Alférez de complemento -de. Inge-
nieros D. José Santos. Rómera., de dis· 
ponible ajeno al servicio octivo y con 
domicilio en la calle de Amadeo de 
Sabaya, núm. 9, Valencia. 
Alférez de complement9 de Infa.n 
teria D. Raúl García Berengue:r, de 
disponible ajeno al servicio activ(} y 
con 'domicilio. en la Residencia de 
Oficiales del Regimiento Mixto de In 
lunt.ería. Vizcaya mlm. 21, Alcoy (Ali. 
cante). 
At Centro de Instrucción de Reclutas 
IHimcro lb, Ca1n.pamc11.to Gencraltsf. 
litO .Franco, Santa Cruz de Xc1tl:rife 
Tlmlcnte de compll'mellto dI! luran 
turla. D. Antonio Ptlrulvo Alvul't!Z de 
los -Corl'ule$, del Celltro dl> lnstruc-
clón de Heclutas núm. 4. 
Otro, D. DlclI!Ilslo Sánehez, Holgado, 
(\Il'! Ht·gi!lIlc,lIto de Infa.ntería Motorl· 
zabI& Pavía núm. 19. 
Tulllc!ite dt. complemento de Iuge. 
nlcros D. Evtlrlsto Diaz González, de 
dIsponible aJtlllo 0.1 servicio activo y 
CGn domicillo en la. calle de- Maya, 
Húmero 14, la Lul:tuna ('fencriftl). 
Teniente de complemento dI.! Art!· 
ll<!I'íl.l. D. Juan Lagartos del Corral, 
{lel B.eg'lmlellto de Artillería Antiaérea 
número 2~. 
Tenieute de complemento de Inge.. 
nieros D. Domingo üOllzález Expúsl· 
to, <1.1 dispollible ajeno al servicio 
uctivo y COI! domicilIo en la culle 
dI) Santa RosaHa.. núm. 79, Sunta Cruz 
dI' TI.IItl'l'lfe. 
'filuientll de complemento de In· 
tunttría D. Ferrnill H~!cllo Moreno, del 
Hlgimltmto dl.\ lntalltel'ia Alava nú· 
HIl'!'(l í!'~. . 
Alfürtcz de complemento de Artille· 
j·ta 1). ¡;:¡¡¡tl:bUl1 Luis Suárcz Lóp!!z, de 
dl~;pollibl~ uj¡mo al servIcio uctivo y 
con ¡lomicHio en la calle de, CuJderón 
de lu. 13a.l'ClL núm, 2, 3.0 3. Santa Cruz 
de 'l'1!lHl1'lfe. 
Otro, n, Pedro Blunco Castro, de 
díspon!bl0 ajeno 0.1 t;fll'vlcio activo y 
coa domi(l11lo- en hl. (l1111a Comandan 
tn l"ru.l1co, lIúm, liS, 'ruleta (1..1.1.8 Val 
mus), . 
AtHWI1Z ,do compl(J.mGllto de Iman, 
ttll'í~. 1), Ánto-n!ll ~Ol:lu. Hf;\I.'námltlz, da 
dlspoltlble ajel10 ut 1!I8rvicio actIvo 'Y 
con >domicilio< I'.n !lNeilllda. Trlnldad, 
FA1t1cio Anchleta, 501. Santa Cruz de 
Tenerite. 
Otro, D. Antonil) Nava1'l'o Sánchaz, 
ded1sponlble a.jeno al serviCiO .acti· 
va y con <domicilio en ~a calle de Lla. 
tiró y Mo.l1i, mim,S.pta. 13, Valei!1~ 
cia. 
!u Centro (/,e Instrucción de Reclutlu 
número 16, Cl1mposoto (Cádiz) 
Teniente de complemento de Artt: 
ller!a D. Manuel Olmos Burrooo, del 
Regimiento Mixto de Artillería. núme. 
ro 93. 
Teniente de complement9 de Cabo.. 
llería D. Francisoo Honr Ygueravide, 
del Regimiento Ligero Acorazado de 
Caballería. Sagunto núm. 7 . 
Alférez de eomplementú de lnían 
tel'Ía D. Demetl'io García Pérez,o de 
disponible ajeno al servicio activ() y 
con domicilio en la calle de MilláJIl 
Astray. onÚIn.2il, 2." 4, Ceuta. 
Alférez de complemento de Artille.. 
ría D.cFrancisc(} Ghersi -Garcia, de dis-
ponible ajeno al servicio activo y con 
domicilio. en· la avenida de ~1a.dal'ia­
ga, núm. 22, 5.0 D, Bilbao. 
Otro, D. Carlos Tejera Rodríguez, 
de disponible ajeno al servicio activo 
y con ,domicilio en la calle de Gómez 
Marc(-lo, núm. 2, 1.°, Geuta. 
Alft1I'ez de eompl('ment9 de Infan-
tería D, José Castellano Gal'cia, da 
disponible ajeno al servicio activo y 
con domicilio .en la caUe Ernest He-
mingway, numo 15, Las Palmas. 
Ot!'o, 1), 5t'bastidn Gllvim (iutUirrez. 
dl11 Heg.!mlento de Illfo.ntedo. Motad· 
zuhla Pnvtlt núm. lU. 
Otro, D. Antonio G11 Mo.rtínez. da 
lo. mli'imo. Unidad qu~ ~l anterior. 
(litO, n. JO¡l;Ó Luis Gascón n~cns. 
dEl dl!;pt)niblt~ ajeno nI servicIo t\ctlvo 
y ami domicilio en la cllHe de Tinte, 
mimaro 35, .s,", Ciuda.d n~nl. 
.otro, 1), Ant.onlo Go.llego Codes, de 
disponible ajeno al servicio activo y 
con domlciUo en Barriada Plata, ca.· 
lIó dI> 'l'aho.neI'o, núm. 2, Jerez de la 
Fl'onlnl'a (Cádiz), 
De acuerdo con la norma 3." de la 
Orden de convocatorIa, el compromi. 
HO ¡nlclal, de un afio de duración, 1) 
en su caso los sigui('ntes,podrán pro· 
1'ro>gursepor un aiio mas siempre 
(fW' l'l/' golic!t·' ,por el int(iresado de In 
:1e.fatura. Superior de Personal del 
1':"'1 l:ltO CllII dos meses de alltc-laclón 
o. ht finü!lzllclón del compromiso COl1-
tl'ahlo. 
Mu.dl'ld, 8 de noviembre de 1977. 
AROZARENA GIRÓN 
--------... I.I.~.~ ••.. m.I ________ _ 
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
VARIAS AlRMAS 
Distintivos 
(La -Ord«l. d·s (f.O de 'oatulYrElJ >de 1977 
(Í>'. O. .:núm. 2S6, .56< re-ct1!1oa, COIJll;O· 
sigu~: 
5'14 D. O. núm. !~ .... 
Página 239, eolUllHla. tercera: 
Comanda.nte. de Intendencia D. Bal-
domer!) Agullera Guindn; su pl'lmt'l' 
.a,pellido es Aguilar. 
(D. O. n(lm. 00), tres premios a 'Partir I 
<le. 1 de. tebrero de 19í'tl. 
MQdl'i~. 10 de novlt'lllbre de 1977. 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Madrid, 11 de .novIembre. de 1977. 
.... ------__ •••• ~.~ •• I .. ---------
• 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dirección de Mutilados 
Ingresos 
La. Orden de 21 de octUbre da [m 
(D. O. mim. 251) :se rectifica. como 
sigue: 
Página. .&74. columna. segunda: 
Soldado de Ingenieros D . .Justo Zo· 
rilla nalllH'o; su primer apellido es 
Zorrilla. 
Madrid, 11 de noviembre de 1977. 
LA LEOION 
Premios de permanencia 
y sueldos 
En virtUd de Doecr-e-to de- la. Auto-
ridad judIcial de. la 2,. Región Mm· 
tar, de. te.aha. 19 (I,e ·julio da. 1977, a-cor-
da.nldo el cambl-o· de. 'llombr.e dc.l cabO 
primero, caballero legiona.rio, d:el 
T·&rcio Do(!l¡ ¡un'n da. Austi'la, a:z.x de. La 
I"eglóiIl, F'rllll1clsco' Ga.rc!a Garcia., :p(}r 
.al de P'ramcisco RuizMaestro, 00 e.n· 
tenderán ,etfectuadas a :ravor de este 
último· las concesiones de. .premios de 
¡p.ellInanenclas y sue-ldos que, a OO'TI· 
tlnua.clón S& de.tallan.: 
Por Ord&n dB< 1.4 de di<:1&mbre de 
1007 (D. oO. mlm. 283), sueldo do& 800 
¡pesetas a .partir de 1 da. /linero de 1007. 
Por oOrd,en de. 17 dG dle1e.mbre. !(!.() 
1008 (O. oO. ,mtro, 288), 15uu1!(!.0 de 1.500 
pe¡¡.¡¡.ta.su. pll.rtil' da ti. de- di,eí.¡¡n1l:)¡'¡; 
dI) 1008. 
Por 000001; d& lJ.2 (I.-e.movhlmbre- da 
'1009 (D.O. mim. ~). 5uM!(!.o d·(i i,OOO 
¡p·asMu.s y un Pl'tlIl.nÍo' !)¡ pnrUr de- 1 
de. o,etubl's (1.-& '1000. 
GL'!ltImEz MELUDO I 
I 
~t 
-c\ 
:~.f '\\ 
Destinos 
" lRECURSOS CONTENCIOSO= 
ADMINISTRATIVOS 
Para cubrir vacantes en lB. Organi-
zación Territotial del Instituto So-
cial de las Fuerzas _-\xmadas, conv{)-
cadas y anunciadas .por la .. Subsecre-
Ex.-:m!). ST.: En: ·elreeuTSO eont.en- taria de la Presidoocia del ~obie.r­
cioso-admini;:¡tratiYo seguido lID. uni· no, segun Orden de :1.7 de. mayo de 
ea instaneia 'ante la Sala Quinta del 1m (eB. O. del Estado. núm. 1'!9), a 
Tribunal Supieroo, entrs partes, de pr!)puesta de la rei-erida Subsecreta-
una, como demandante, ·don Arturo ría 00 destina, 'Con carácter YOlunta-
Diéguez Blanco, quien postUla por si rio, a los jefes del Cuerpo de la Guar-
mismo, y de otra, eomo demandada, dia Civi.J, ·Grupo de "Destino de Arma 
la. Administración Pübliea, l·apresen.l o Cuerpo» que a eontinuacióll st>- rela.-
tada y defendi.da por el abogado del clonan, qtJedando afectos .para doen-
Estado. contra acuerdos del COJlsejo mentación y haber.as a los Tercios del 
Suprl1mode JU$t1cia Militar de 16 de reteridoCuerpo qUG también lile Con-junio de 1974 y 4 de octubre de, 1974. signan: 
se ella. dictado MBltenela con fecha 30 
de junio de 1971. cuya pa.rte dispositi-
va. es eomo sigue: 
d"ulhul!os ~ Que con esttmnclón dt'l 
recurso eonteniliosQ·ndmlnistratlvo in-
tlM'pu!'sto por don Arturo J.)lóguez 
nlallCu contra el oIlcuer.(lo de la Sutil 
do Uoblc;.¡'llo dol Co-nS(ljo Supremo du 
Ju!;t!cln. 'MUltM' do dloolsIf1te de ,sep-
tlemhro de rmlnovceleutos se.t&uta. y 
cuatro, con!!l'matoI'10, en trámite de 
rc-poslclón, del de veintiséis d-e ma.r-
zo u.ute,riOl', declara.tnos que nO' se. ha.-
llu.u ajustUidol:l 0.1 ol'den!lllliel1to Jur!. 
dlco nplleable, -&11 eu.n.nto. .no ,rooo-no-
cIaron lt don Arturo Dléguez BJlllMo 
el d.e,recllo qUt< declu.ramos a. que en 
la. cla.sLCJeMlon do< su haber pasiVO 
dI} tetiro se le computen ,dos trienios 
da tropa y ocho de .subo·fjclal, con 
abono de ,la,s diferencias que- p.roce· 
d.wn deJa,d.as de percibir, sin ha.cer es-
poo!al im.posloCión. a :I11·nguna de las 
partes de las -costas ,de-l ,recurso, 
Así, ,por ¡¡¡¡.to. :I1ua¡;wa senwr¡.c!a, que 
S8 ;publlcará. e,n el "Boletín ,Or1'i.claJ deJ. 
Estado" 'G lnse.rtará en la "(;olooclón 
r Je-gls1n ti va" , d e-f1.n i.ti v.a.m ente- juzgan-
do, lo p,rou,utlJC1,umos. mllll1damos y 
1'1rmamo8,' 
En su vl'r,tu,ü, eeto Ministerio ha ·te· 
n1d.o o. blGn dlspo.n.er se -cumpla Gn 
sus propioo tÓl'minos la referida. &eí!l-
te.n.cia, publicúndose; <!l alu,d!do, tallo 
en el .. Bole.tín O,!i-chl.l ,d-e.lEsta,do», to-
do ano (!ll oClllnplltnlento de lo preve-
,1'lJ.rlo en (l! nrttct.l0 105 ·d·e la Ley de 
10 ,Col'ltNloCl<lw·Admini¡¡,tl'a.tivo, doS 27 
de dlclénll;¡re de ill1"'.;G. (<<Bolettn: Off,ctal 
d~t E.'1tfl.doJ nt'lmo.ro 36.1), 
f .. o que po.r In, 'pi'es¡¡,nite 01'd&I1 mi· 
lt1stel'lu.l >dIgo n V. 1':. pu..ra. su <CO,M· 
clml!'ol1to y ¡..ffluttJg >MfMlguía.tlta~. 
¡lJIOtl gUlJ.¡pde .tI, V. :1':. mUof.)ho~ u.1'! o,q , 
MtNl,r1tl, ;1:l ,de octubrG ·de. 1m. 
Tl'ni!\nta coronel D. Juan .4.nio.nt. 
NMéZ Gurulll, de Jo. Súbdelegaclón !(!..a¡ 
cUndo Instituto NI Sorlo., lIlf'Cto ni 
61 TemIo. 
StLbtleleuactdn de OmNl4> 
Coma.ndantG D. .losó Garoia. 1)1&1, 
del G5 TercIo, al que ca.ntlnunrá M¡l-Ctt. 
Madrid, 8. de novi-embre de 1m. 
AscenSGs 
'La Orden da. .(. del actual (J), O. IIlÚ-
mero· 254) se rectifica. cOtmGl liigue: 
'PágIna 523 columna ·prim>&l'tI: 
D'Ofl Mariano. Nalda. Nnlda.; IU 'Il00.-
bre -es Martlno, 
MUidrid,1L1 de. .n,.ov!{fmbr& d& tm. 
Bajas 
POi" Orden da G d(; ID,IiIvitímbl'{f d¡¡. 
1912 (D. 00, núm, ~)! auliJdo \1(1 11.0011 
po.sctna, y do!'! ¡;mmliol! {l, 1'l1l..1'tir do< ::l., 
4fl< llovl,emb!'o& de 1972, J~Xicmo. Sr. 'l'0nj.¡;n;f;ll {lenel'(\,l Pre,al. 
r,o. .orden rle 3() de. septiemlm> dI 
1952 (D. {l. rnhn. 2fl5J; por lit qun cuu-
aa hl1jCl HI1 111. GUl1rdin ctvl!, ClOnlG 
tiOttll1l'undl{lo 1:'11 fl¡ cnpílulo 11. titu-
lo "XVd!'l t!MUgodfJ JusticIa. Mm· 
tl1.1', ttPl'ól)ft.(lo PO!' l'¡lY de. 17 dtt juU. 
dí) l!H.j (<<G. ¡lo' mílll. JOO), out.rt' <ltroe, 
t'l .cubo fll'il!l(!J'o ·da dh\ho GUI11Ifl() tlU· 
<Ita (Im'II!!' 'Mt\lagúfl, .(H\.J 4,8 './'t'i'lll0, 
qlWftll ntllpllu.d¡l (In In qlw tI.! mhnIíO 
1'It> 1'tli'jl'l'1f ~ll 01 1\('nllrlQ .¡J(\ IflHl lHum 
a !e. ~lt!Hwl(m do l'Cltll'f!.<ln a. los AOJOS 
y 1111i,IOH (jf()ctos dol hall/H' paSivo '(1\1t 
pndi@.l'!t CO!'.rtll!ponderla. 'Por .()rde.n de. 2(l. lCl·e .o.S'osto, de. 197-6. o,ente de:l C·OJIlSOJc> 'Supr'em.o de ;r.UII-
tU, O,, rnlm, 2(0)~ sU6ildo d:e 4,00{) p~. Ucla. MllWw. 
.&e'tus a, \partir de. ;J. d& julio de- 1974, 
Mrtfl.t.·fd, !l ,le. noviembre de 1977 . 
¡Por QlldGil1. de 8 de <enero de 1976 (Uel D, O. dB~ B. n,o 270, ·de 11·11-77,) GUTI~RREZ MELLADO 
D. O. núm. 257 
Lo. Orden de 26 de. octubre de 19,¡9 
(DIARIOOFrCIAL nmn. 2.41), por la que 
{~ausa baja en la Guardia Civil, eomo 
comprendido en el capitulo n, títu-
lo X,.XV del Código de Justicia MUi· 
tar, aprobado por Ley de 17 de julio 
de 1945 (cC. L." núm. 10<.1}. entre. otros, 
al cabo primero de dicho Cuerpo Ma-
lIuel vavín Maza, de.} 2.0 Tercio Mó-
Yil, queda ampliada en lo que. al 
lnismo se refiere, en el sentido de que 
pasa a la situación de retirado a los 
solos y únicos efectos del haber pasi-
YO que pudiera corresponderle. 
Madrid, 8 .0.& noviembre de 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
A los Unes dispuestos en el. a.par. 
tado dos del articulo 3.° Ji alas ,efec-
tas del artículn 8: del Real Decreto· 
Ley núm. 10/76, sobre amnistía, <le 30 
de julin (D. 'O. núm. 175). se le ,con-
cede el 'pase a. la situación de retira. 
dos a los sólos efootos -de que por el 
. Consejo- Supremo -de Justicia Militar 
le sea.sefíala<lo el haber pasivo que 
puooa corresponderles. al personal 
que eausóbaja e.o los Cuerpos -de Ca· 
ra.bLneros y Gua.rdia. Civil que- tt ca.ll· 
Unuoolón se relaciona. 
CUERPO CARAB1Nl-mOS 
Cabo 
.lel'Ón:lm~ Adva.rez iRuiz. 
Carabinero 
lMamuel Castrn GÓmez. 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
Cabo 
PablO' Vela IMf1ez. 
12 doe noviembre de 1977 
GuctTtlias 
José Solanill3; Puertolas. 
Pedro Herrero ROdenas. 
Xieolás Navarro Cabello. 
J~ús Gonzá.lez Gonzalo. 
Francisco González Arenas. 
Antonio V.eintemillas Arizaleta. 
Gregorio del Rey Madrid. 
Má.'dmo Pasara GÓmez. 
.Madrid, 8 de noviembre de 1977.' 
GmIÉBBEZ l\fELLADo 
La Orden de 25 de marzo de >1950 
(DIARIO OFICIAL núm. '(3), por la que 
causa baja en la Guardia Civil, >como 
comprendido en -el artículo 6.° de 
la R. O. C. de 17 de enero de 1893 
(-Colección Leg:i,,~ativa .. núm. 21!.), en· 
tre otros, el guardia primero de -dicho 
Cuerpo Eugenio Rey García, del 39 
Tercio, quedo. amplia-da en lo que al 
mismo se refiere en el sentido de que 
pasa a la situación de retira-do a, los 
solos y únicos efectos del habrw. pa-
sivo que pUdiera corresponderle • 
.Madrid, 8 dé llOviembre de 1977. 
La 'Orden de 21 de diciembre <le 1976 
(UfAIHO DFIC1At. núm. 293). por la que 
pasítbll n la sltull1:1ón de retlrndo en 
el lnt!s de m{l.!'zo li!tl!no, por cumplir 
la edad reglamentaria, el guardia pri-
mero d~ la Guardia Glvl1 D. José Lo-
bato Amigo. <lel ro TercIo (Ovtedo), 
queda rectificada en Jo qua al mismo 
se re.rler~ ell el sentJ.do de que pasa 
a dlcna situacIón por 1nut111dad tísi· 
ca, como cons~uencia <lel expediente 
instruido con arreglo a lo iiispuesto 
en el artículo 16 del texto refundldc 
del Reglamento para la apl1ca.ción de 
la Ley de Derechos Pasivos del p~r· 
sono.lmilitnr y a.similado de. las Fuer-
zas :\rllladus, aprobado por Decreto 
número 1599, de lS de junio de 1912 
(«Boletín Oficial del Estado» núme. 
ro 152). 
Madrid, g de !noviembre de 1977. 
GurIÉRBEZ !.flil.LAllo 
'\ 
Pasa a la situaciÓn de ret~rado, en 
fin del mes actual, por inutilidad tí-
sica, conforme a lo -dt:ospuesto eu el 
artículo M del texto refundido del Re-
glamento para la aplicación de la Ley 
ds Derechos Pasivos del :psrsonal mi· 
litar Ji as1m.ilado de las Fuerzas Ar· 
madas, aprobado por ;Decreto núma-
ro 1599, ,de 15 de junio de 19'n (<<BO-
letín Oficial del Estado,. núm. 152). el 
guardia segundo de la Guardia Civil 
don Constantino l\fañas }'Ionte.ro. del 
41 Tercio (Barcelona), d~biendo huoér-
sele por el Consejo Supremo -de Jus· 
ticia !\tilUar el s~l1alamiento del haber 
pa~ivo que le cOl'l'esponda, previa pro· 
puesta reglamentaria • 
Madrid, 8 de noviembre de 1977. 
.. 
" i.a 'Orden de 10 de nov!embl'ede 
1V7G (l), 'O. nÚm. 268), po!' la qua 
pasaba a la. sItuación <le retirado .en 
el mes de lebrero <le 1077, po!' cum· 
pllr la eúad regll1mento.rla. entra 
attos. ·el guardia sGgundo <le la Gml.r-
día Civil D. Emilio Uodríguez IApaz, 
de! ·11 Tercio (Barcelona), queda. rec. 
tUica<la en lo que al mismo se retie-
re 1m el F!entido d~ que pasa a dicha. 
situación por inuU!ldad ríSill8, <lecla.. 
rada por el Tribunal Médico Superior 
del Ejército. 
Ma<lrid, 8 de noviembre <le 1m. 
GurIÉlUtEZ MELLADO 
&ECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENAOOl\1E.:: 
-----_._.~_.~_._~ ------------------------
;JUNTA REGIONAL DE CONTRATACLON 
DE LA 4." REGION lIIILlTAR 
Hasta las ·jUeZ treinta horas del' 
día -diecinueve (19), de- d1ciembré de 
1977, se admiten ofertas en la. Secre. 
taría. de esta Junta, aita en el Go. 
bierno MUltar ·de- BarceloM, prime. 
, Z'll ,plan tu, para la contrntuCJiÓon por 
Concurso ,pllhHeo ·da. la I'lo.bofa.c1ón 
de .pUtl fllLrfl ('1 Curupttmento «Gene. 
ra.l Mllrt.ín Alont1O», MI '1'nrtu.rn, duo 
r'tntl) (11 afio 11178, pcw lu, clluU:'.Ind 
~prox!mllt1!l. dI} 800.000 raaoiones s1flin· 
<lo su ,pl'acl0 l!mitt> reservado. 
La. flo:nzn 'qU(l 51! unirá a la tl,'ll'Opo. 
aici6n será. del ·dos ,por ele,uto, sobra 
>&1 iota.lcle la ofertó.. 
. El Pliego de Bases, modelo -d6> pro-
!posicj6;n y cuanta información se prA-
clse, será facilitada en la Sooretaría 
de esta Junta, todos los días labora. 
bIes de diez a trece horas. 
El -Concurso .Ptlblico se realizará 
a las once horas del mismo dia. 119 de 
dlcie>mbre ,próximo. 
EL importe <le este a.nunoio será POI 
cuenta. <lel adJudicatarlo. 
Barcelona, 9 -d& noviembre de 1977 
Nt1m. 495 P.1-1 
ifUN'l'A RlllGlONAll DE CON'l'ttA'l'AOtOlll 
DE LA V RIllGlON MILITAR 
llbcpetllcntt'l mimo 9/'18 
En el .Boli"t!n 01Ic1al del Estado» 
número 270, de. techa 1\1 del actual, 
se publica anu-neio ,de esta ¡unta, 
sita -en el -Paseo· Mor&t, númJ S E, 
para la adquisición ·por Con<iurso pú. 
bllco de 24.786,42 Qme. de barlna de 
trigo, con destino a los Establecimien. 
tos de lnte.ndencia de -esta. Reglón Ml~ 
litar y al ¡pre-cio límite. máximo de. 
2.000 pesetas quintad métrico. 
La dIstribución de dichos quintal-es, 
reqUIsitos para contratar y demás 
dutos, es conforme a 10 ¡-ndicado en 
dicho anuncio y Pliego <le Bnses, 1013 
cUllles pueden e~r ·examinados en la 
S¡>cl'C'tarla ,de -e¡stn Junta, todos los 
"Hall hábiles a ltOl'Il.S de oficina. 
Lo. Ildmislón <la sobres hll.Btll las 
dhl~ 110,1"1111 del día. 12 de dIciembre 
dn 1!l77, <;ntrogándo!lG en roMO. El 
ncto do licitación tendrán lugar EL 
1ns a.f!(\(> Ihorusdel dio. 13 -de dioho 
m!'!!, Importe anuncios ·por cuenta. de 
adjudIcatarios. 
Mndr1<l, 11 de noviembre. -de. 1977. 
Núm. 494 
1~ de noviembra de 1911 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION tinuac1ón se indican, siendo el pre-
DE LA 7.- REGlON lWLlT~\R cto límite reservado para el acto del 
concurso, que se celebrará el dio. 15 
Expediente. nmn. 2t.1'l1 Ud dicho mes de diciembre, a las 
Basto. las doce :horas del día "1 del once chol'as y la. fianza que se !Ina 
próximo mes de diciembre se reci- a la documentnaClón del dos por Clen-
birán ofenas en esta Junta: calle del to sobJ:e el .previo de oferta. ~"ón. núm. 11 (Valladolid), para con-I }.looina del Campo (Valladolid), 
tratar por concurso público urgente,. 125.000 raciones y Sardón de Duero, 
la elaboración de 'Pan para el año '1': 37.000; C. T. núm. 11 Labor del Rey 
de ;1978. en aquellas Plazas 'de la (León}, .18.200; Astorga, 401.500 y la 
Región donde no hay Panaderías ¡RO b 1 a, 18.250; Palencia, :100.000; 
Militares y se encuentran Fuerzas del I Quintana del Puente, 110.000 y C. T. 
Ejército de Guaruición o Destacada, número ao, Torquemada, 30.000: Teja-
con admisión previ.a de oferentes, en lI'es (Salamanca), 14.600 y Gijón (Ovie. 
Ja cantidad de raciones que a con-! do), 300.000, todas ellas de 400 gra-
mas. divididas en dos piezas de 
100 gramos y una de ;100. 
Las oferta.s se presenta.rán en cua-
tro ejemplares, todas firmadas y la. 
original reintegrada con :pólizas de 
cinco .pesetas, en la forma que deter-
mina. el Pliego de Bases que podrá 
ser examinado en esta. Junta, los días 
húbiles de diez a trece horas. 
Se autoriza la remisión de las ofer-
tas por correo certificado, siendo por 
cuenta. de los adjudicatarios el im-
pGl'te de este anuncio. 
Valladolid. 9 de noviembre de 1m. 
Núm. 400 P.l-1 
Se reeuenfa to diSpuesto por la. Superioridad respecto a -la conwnienoia. de imanar en 8f¡lQ DIARIO SFIDIAL 
olláRtes aRlUlCilllS hayan de publicarse por los O~anismos. Ouerpos. CentrlilS y Dependencias miUtarea. i~ 
dientenumte de las que figuren en .tras revistas 01iciales yen· fa. P~nsa naciana!. 
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• • i SERVICIO DE PUBLICACI .$ DEL EJER(ITO i 
• • i "Dlarlo Ofldal" y n (ole((~6n Leglslatlya" i 
• • • • : Se hallan a. la. venta en este Servicio de Publi<:aciones algunos tomos que comprenden: : ¡ trimestres de los atlos 1943 a. 1953; 4.-0 de 1968 ; 1.0 de lna4: 8.° de 1965; 2.° Y 4.° -de 1900; : 
.. 8.° Y 4.° de 1967; 1.° de 1970; 2.°, 3.° Y 4.° de 1074; 4.° de 1975, 1.0, 2.°.8." Y 4.° de • I 1976, Y 1;> Y 2.° de 1977 del DIARIO OFICIAL Y los tomos <le 1075 y 1976 de ttColección Le~ : i ~isla.tiva,». .!
: El número ·de tomos existentes de los afios anteriormente relacionados eR muy reducido, : ! y el precio de cada, tomo, en rUstica, es de quinientas pesetas los de DIARIO OFIC!.'}L y eua- ¡ 
• tl.'~cientas pesetas los de ttColección ~lslativa.». : $ Los pedidos a. este Servicio de F\r;>lica.ciones (D. O. y «O. L.») se formularán en la .: 
• forma. habitual. *" 
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I Por Orden d. 2f d~ ~! ~~ !o~ A!, ~ ~úm ~ ~ l ~!!. que loo CetlifioodM I 
== Médicos aproba.dos por Orden de la. Presid~ncia ,del Gobierno, de 25 ,de marzo del miemo. i 
aofto (<<B. O. del E.J nÚ!m.. 82 y D., O. núm. 83), !Sean confeooionadoo por este Servicio de Pu.. i~ __  
blica,ciones. . 
Al h~r 100 pedidoo a.l mismo, cebará. hacerse constar ola,rs,mente el modelo que. e deN" 
d, 10& tres extstente.s:. . 
Certificado- médioo norma.l. 
Certifica.uo médioo de defunción. 
Cerbifiea.do tmédioo para, 'Permiso de conduoil'. 
E~ !preoio de oualquier modelo GS de diez pesetas ejempl&r I m~ ',gastos de en,,!,}'. 
, . ' LA DIREOOION = 
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